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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
Podpisana Polonca Barič, študentka visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Javna uprava z vpisno številko 04031089, sem avtorica diplomskega dela z naslovom: 
Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov v Mestni občini Ljubljana. 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
 je priloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; 
 sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih 
uporabljam v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s 
fakultetnimi navodili; 
 sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric 
navedena v seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je 
zapisan v skladu s fakultetnimi navodili; 
 sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti 
prenesena v predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem 
delu; 
 se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki 
citata bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični 
obliki, s katerimi so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – 
kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah, Uradni list RS, 
št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi po pravilih Univerze v 
Ljubljani in Fakultete za upravo; 
 se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za 
predloženo delo in za moj status na Fakulteti za upravo; 
 je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter 
soglašam z objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 








Iz dneva v dan na nas preži čedalje več nevarnosti, zato zavarovanju naših življenj in 
premoženja posvečamo, tako fizične, kot tudi pravne osebe, vedno večjo pozornost. 
Občine so kot osebe javnega prava nosilci lastninske pravice, in kot take morajo s 
svojim premoženjem ravnati še posebej previdno in skrbno. V diplomskem delu je na 
primeru Mestne občine Ljubljana prikazano, kako takšna institucija ustrezno zavaruje 
svoje premoženje, ki je izpostavljeno različnim tveganjem, katera lahko vplivajo na 
njegovo varnost in vrednost. Področje je potrebno urediti celovito in sistemsko, tako da 
se določi enoten zavarovalni program. V skladu z Zakonom o javnem naročanju se 
izvede postopek za izbiro najugodnejšega ponudnika tovrstnih storitev. Ciljna usmeritev 
sistemske in enotne ureditve zavarovalnega področja je povečanje finančnega učinka, 
ki je viden v zmanjšani porabi proračunskih finančnih sredstev, namenjenih 
vzdrževanju premoženja občine. Takšen način ureditve je vpeljan pri 142 pravnih 
osebah Mestne občine Ljubljana in kaže, da z njim dosegajo želene učinke.   
 
Ključne besede: zavarovanje, zavarovalnica, premoženje, tveganje, premija, predmet 
zavarovanja, škodni dogodek 
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SUMMARY 
Personal and property insurance in UM Ljubljana 
Everyday threats increase the need of legal and physical subjects to ensure life and 
property. As public entities, municipalities are holders of property rights, therefore they 
have to be cautious when dealing with property. In this thesis the example of 
Municipality of Ljubljana shows how the institution can properly insure its property, 
which is exposed to various risks that may affect its safety and value. The area has to 
be regulated comprehensively and systematically, so that a common insurance 
programme can be established. The procedure for selecting the best provider of such 
services is conducted in accordance with the Public Procurement Act. The main 
objective of the system and of a common insurance regulation is to increase the 
financial impact that can be seen in the reduced utilization of financial resources 
intended to maintain the property of the municipality. Such arrangements are already 
incorporated in the 142 legal subject of the Municipality of Ljubljana and they show the 
desired effects. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
AO  avtomobilska odgovornost  
itd.   in tako dalje 
MO  mestna občina 
MOL  Mestna občina Ljubljana 
npr.  na primer 
oz.   oziroma 
OZ  Obligacijski zakonik 
t. i.  tako imenovano 
Ur. l. RS Uradni list Republike Slovenije 
ZJF  Zakon o javnih financah 
ZSPDPO Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
ZTD  Zavarovalno tehnična dokumentacija 
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1 UVOD 
V današnjem času, ki je nadvse nepredvidljiv in dinamičen, je pojem zavarovanje vsem 
ljudem bolj ali manj poznan in prav vsi se čedalje bolj zavedamo pomena le-tega. Na 
vsakem koraku smo izpostavljeni raznolikim dejavnikom, silam, naravnim pojavom itd., ki 
jih lahko strnemo v izraz tveganja ali riziki. Ti utegnejo ogroziti naše življenje in naše 
premoženje, zato je še zlasti pomembno, da sami postorimo vse, kar je v naši moči, da se 
zaščitimo. 
 
Skozi stoletja – zametki slovenskega zavarovalništva namreč sežejo v leto 1452 – se je 
tako razvilo zavarovalništvo v obliki, kot nam je poznana danes. Zakon o zavarovalništvu 
(Ur. l. RS, št. 109/06) je osrednji predpis tega področja v Sloveniji. Temelji na načelu 
varnega in skrbnega poslovanja, načelu obvladovanja tveganj, načelu preglednosti 
delovanja zavarovalništva in načelu nadzora. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo smo 
morali prevzeti tudi pravni red Evropske unije s tega področja, kar nam je omogočilo 
nadaljnji razvoj te izjemno pomembne gospodarske panoge. 
 
Kot je razvidno v nadaljevanju, moje diplomsko delo temelji na praktičnem primeru 
ureditve področja zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov, za kar sem 
izbrala kar največjo slovensko občino, Mestno občino Ljubljana. Občine, kot pravni 
subjekti, namreč razpolagajo s številnim premičnim in tudi nepremičnim premoženjem, ki 
je izpostavljeno različnim nepredvidenim dogodkom, nevarnostim ali tveganjem. S svojim 
celotnim premoženjem občina opravlja in izvaja številne storitve tretjim pravnim in 
fizičnim osebam, pri čemer lahko nastane nepredvidena premoženjska ali druga škoda, ki 
jo utrpijo tretje osebe.   
 
Premoženje vsake občine je ustvarjeno s sredstvi davkoplačevalcev, kar pomeni, da mora 
občina še posebej skrbno ravnati z vsem svojim premoženjem in ga ustrezno zavarovati 
pred nepredvidenimi škodnimi dogodki oziroma tveganji. Pri tem mora upoštevati Zakon o 
javnih financah (ZJF, Ur. l. RS, št. 79/09), ki ureja upravljanje s premoženjem občin, ter 
tudi druge zakonske in podzakonske akte, kot sta Zakon o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (ZSPDPO, Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države 
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07). 
 
Osnovni  namen in cilj moje diplomske naloge je bil proučiti, katera so tveganja, ki lahko 
ogrozijo premoženje institucije. Tako sem na podlagi teoretičnih osnov in praktičnega 
primera Mestne občina Ljubljana opisala, kako najti ustrezno zavarovanje pred tveganji, 
vezanimi na premoženje omenjene občine.  
 
Uvodoma sem v teoretičnem delu z deskriptivno metodo predstavila osnove 
zavarovalništva, kjer sem najprej opisala definicijo, pomen in funkcijo zavarovanja. Temu 
sledi kratek zgodovinski pregled in nato temeljni zavarovalni pojmi. Teh je kar veliko, a 
prav je, da razumemo njihov pomen. Za tem sem predstavila osnovne elemente 
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zavarovanj in vrste zavarovanj, posebno pozornost pa sem namenila razvrščanju 
zavarovanj. Obstaja veliko kriterijev, po katerih se delijo. V nadaljevanju sem posvetila 
nekaj pozornosti tveganju, njegovi opredelitvi in terminologiji. S tem sem nekako 
zaključila teoretični del, pri katerem sem črpala snov iz različne domače in tuje literature 
ter virov. 
 
V nadaljevanju sem se posvetila praktičnemu primeru. Zanimalo me je, kakšna je ureditev 
zavarovanja premoženja v Mestni občini Ljubljana, na kakšen način tako velika 
organizacija sploh lahko doprinese k večji kvaliteti zavarovanja in s tem k manjši porabi 
proračunskih sredstev. Mestna občina Ljubljana je prvič pristopila k celoviti in sistemski 
ureditvi zavarovanja svojega premoženja v letu 2007. Pregledali bomo opredelitev 
zavarovalnega programa Mestne občina Ljubljana, spoznali, kateri so predmeti in načini 
zavarovanja, se seznanili s pogodbo in zavarovalnimi vrstami ter sistemom in načinom 
uveljavljanja zavarovanj v Mestni občini Ljubljana.  
 
Temu sledi pregled škodnega dogajanja v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 z zanimivimi 
tabelarnimi in grafičnimi prikazi zavarovalnih premij, škodnega dogajanja, deležev 
potresne premije v skupni premiji, škodnih rezultatov po letih itd. 
 
Pri zasnovi dela se mi je porodila misel, kako zanimivo bi bilo obravnavano področje 
primerjati še z ostalimi mestnimi občinami v Sloveniji, kakšna je njihova praksa na tem 
področju. Najbolj praktično se mi je zdelo želene podatke pridobiti s pomočjo vprašalnika, 
ki sem ga sestavila v ta namen. 
 
Hipoteze, ki sem jih zastavila, so sledeče: 
Hipoteza 1: Mestna občina Ljubljana ima področje zavarovanja oseb, premoženja in 
premoženjskih interesov sistematično urejeno.  
 
Hipoteza 2: Primerjava področja zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih 
interesov z vprašanimi slovenskimi mestnimi občinami pokaže, da imajo vse primerjane 
mestne občine področje zavarovanja celovito in sistematično urejeno. 
 
Hipoteza 3: Celovita in sistematična ureditev zavarovanja in uveljavljanja zavarovanj za 
MOL nima dodane vrednosti. 
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2 ZAVAROVANJE 
2.1 DEFINICIJA IN POMEN ZAVAROVANJA 
Zavarovanje je na naših tleh najbolj kleno in točno opredelil znameniti Boncelj (1983, str. 
13), in sicer kot »ustvarjanje gospodarske varnosti z izravnavanjem gospodarskih 
nevarnosti«. 
 
Zavarovalništvo oziroma zavarovalstvo lahko opredelimo kot prodajo zavarovalnih 
produktov (storitev), ki so kot ena od oblik finančnih produktov namenjeni na eni strani 
varčevanju in na drugi strani akumulaciji prihrankov ter njihovemu usmerjanju v naložbe. 
Zavarovalništvo je torej pomemben del finančnega sistema, katerega funkcija je zbiranje 
oziroma koncentracija prihrankov ter usmerjanje le-teh v investicije, in s tem v 
gospodarski razvoj (Pavliha in Simoniti, 2007, str. 37). 
 
V duhu sodobnejše pravne doktrine pa lahko zavarovalno pravo opredelimo kot »pravno 
podpanogo gospodarskega prava, ki obravnava pogodbeno zavarovanje (zasebno 
zavarovalno pravo), in statusno pravo subjektov (javno zavarovalno pravo), ki se 
neposredno ali posredno ukvarja z zavarovalno dejavnostjo« (Pavliha in Simoniti, 2007, 
str. 37). 
 
Zavarovanje je dejavnost, pri kateri veljajo določene zakonitosti, pri čemer velja posebej 
poudariti zakon velikih števil. Veljavnost le-tega »omogoča zavarovalnicam predvidevanje 
škodnega dogajanja, kar neposredno vpliva na obseg in kakovost zavarovanja, ki se 
običajno pokaže šele ob nastanku škodnega dogodka, hkrati pa opredeljuje tudi 
ustreznost cene zavarovanja« (Pevcin, 2011, str. 104). 
 
V začetku pisanja sem navedla Boncljevo definicijo zavarovanja, ki zavarovanje 
opredeljuje kot ustvarjanje gospodarske varnosti z izravnavanjem gospodarskih 
nevarnosti. Za lažje razumevanje bom na kratko predstavila te tri pojme. 
 
Po Boncljevi definiciji zavarovanja je gospodarska nevarnost jedro zavarovanja. 
Zavarovanje brez gospodarske nevarnosti ni mogoče in tudi ni potrebno. To je možnost 
gospodarske škode na posameznih nevarnostnih objektih in njeno uresničevanje v množici 
nevarnostnih objektov. Predvsem pa je to posebno stanje, v katerem so nevarnostni 
objekti in ga imenujemo nevarnostno stanje, le-to se potem zgosti in konkretizira v 
posebnih dogodkih, nevarnostnih dogodkih, katerih posledica je gospodarska škoda 
(Boncelj, 1983, str. 45 in 46). Lastnosti gospodarske nevarnosti so možnost, verjetnost, 
negotovost in slučajnost gospodarske škode. Gospodarsko škodo Boncelj (1983, str. 59) 
definira kot »vsako neugodno, protigospodarsko, slučajno prizadetje moči kakega 
gospodarskega subjekta«.  
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Če sem prej pisala o gospodarski nevarnosti, sedaj poglejmo gospodarsko varnost. 
Gospodarska varnost pomeni gotovost, da bo z uresničenjem gospodarske nevarnosti 
nastala škoda nadomeščena z zavarovanjem, oziroma z izplačilom odškodnine, s katero bo 
vzpostavljeno stanje, kakršno je bilo pred nastankom nevarnostnega dogodka. Do 
odškodnine so upravičeni le tisti, ki jim je nastala škoda, gospodarsko varnost pa s 
plačilom zavarovalnine dobivajo vsi zavarovalci ves čas trajanja zavarovalnega razmerja. 
Ustvarjanje gospodarske varnosti je torej poglavitna storitev zavarovalnice (Boncelj, 1983, 
str. 76 in 77).  
 
Izravnavanje nevarnosti je izenačevanje nevarnosti za vse nevarnostne objekte v 
nevarnosti skupini z izkoriščanjem zakona velikega števila. Izenačevanje nevarnosti se s 
porazdeljevanjem škod uveljavlja v razsežnosti časa in prostora. Izhajati moramo iz 
celotne škode nevarnostne skupine v obdobju najmanj enega leta, nato pa dejansko letno 
škodo porazdelimo na posamezne nevarnostne objekte, ki so razmeščeni v prostoru 
(Boncelj, 1983, str. 93). 
2.2 FUNKCIJA ZAVAROVANJA 
Ob nevarnostnem dogodku nastanejo gospodarske posledice, ki ovirajo normalno 
delovanje posameznikov, gospodarskih subjektov in tudi celoten družbeni reprodukcijski 
proces. Teh posledic žal ni možno preprečiti, lahko pa jih omilimo z gospodarskim 
delovanjem. Ravno zavarovanje je eden najbolj učinkovitih načinov takšnega ravnanja. 
Gre za gospodarsko dejavnost, zato se zavarovanje nanaša le na gospodarske nevarnosti 
(Flis, 1999, str. 34). 
 
Izvor zavarovanja je torej nevarnost. Gospodarski subjekti, ki jih ogrožajo enake ali 
sorodne nevarnosti, združijo svoje nevarnostne objekte v nevarnostne skupine, ki ob 
nevarnostnem dogodku nadomestijo nastalo škodo iz sredstev, zbranih v ta namen. 
Nevarnostna skupina lahko to nalogo uspešno opravi le ob primernem izravnavanju 
nevarnosti (Flis, 1999, str. 35). 
 
Škodni dogodki so, če jih gledamo posamezno, povsem nepredvidljivi in to ne glede na 
njihovo velikost ter tragičnost. Podobne ali enake nevarnostne dogodke lahko predvidimo 
izključno v njihovi množičnosti. To je pogoj, da se posamezna nevarnost lahko zavaruje 
po merilih sodobnega zavarovanja, kajti če opazujemo veliko število nevarnostnih 
objektov v posamezni nevarnostni skupini, potem lahko ugotovimo, da pri škodnem 
procesu začenja delovati matematična zakonitost, imenovana zakon velikih števil. Celotna 
škoda v nevarnostni skupini se porazdeli na vse prizadete in neprizadete nevarnostne 
objekte, ki so vključeni v to nevarnostno skupino. Škodo torej, po načelu vzajemnosti, 
nosijo vsi nevarnostni subjekti. Zavarovalno premijo torej plačajo vsi v nevarnostni 
skupini, s čimer prevzamejo delež v skupni škodi (Flis, 1999, str. 38).  
 
V prejšnjem podpoglavju sem že pisala o izravnavanju gospodarskih nevarnosti. Z njo 
zavarovalnica dosega gospodarsko varnost zavarovalcev. Torej je temeljni namen 
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nevarnostne skupine izravnavanje nevarnosti, kar pa je uresničljivo le, če so izpolnjeni 
določeni pogoji pri nevarnostnih objektih. Lastnosti, ki jih v ta namen potrebuje 
nevarnostna skupina, so (Boncelj, 1983, str. 78): 
- skupnost škode, 
- istovrstnost nevarnosti, 
- homogenost nevarnostnih objektov, 
- neodvisnost nevarnostnih objektov, 
- številnost nevarnostnih objektov. 
2.3 ZGODOVINA IN RAZVOJ ZAVAROVALNIŠTVA 
Razvoj zavarovalništva temelji na spoznanju, da človeško skupnost že od nekdaj 
spremljajo različne nevarnosti, ki ogrožajo njeno socialno in finančno varnost, ki je ena 
najmočnejših človekovih želja. Zato se je že zelo zgodaj pojavila potreba po oblikovanju 
skupnosti ljudi, katerih vložki naj bi bili v pomoč tistim, ki jih je nevarnost prizadela. V tej 
vzajemnosti in solidarnosti posameznih osebkov v rizični skupnosti je bistvo zavarovanja. 
Z nadaljnjim razvojem in širitvijo interesov sta tako nastala organizirana dejavnost 
(zavarovalstvo) in posrednik (zavarovatelj). Z družbenim razvojem je zavarovalstvu rasel 
njegov splošni pomen, osnovni cilj pa je ostal isti. Že sama beseda »zavarovanje«  kaže 
na varnost, jamstvo, zaščito (Ojsteršek, 2005). 
KRATEK PREGLED RAZVOJA ZAVAROVALNIŠTVA PO OBDOBJIH V SLOVENIJI 
 
Razvoj zavarovalništva na slovenskih tleh je bil dokaj pester, saj so se zavarovalnice 
morale ves čas prilagajati živahnim političnim, gospodarskim in zakonodajnim 
spremembam v matičnih državah: nekdaj v Avstro-Ogrski, Kraljevini Jugoslaviji in 
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, od leta 1991 pa v Republiki Sloveniji in 
pozneje tudi Evropski uniji.  
 
Razvoj zavarovalništva pri nas obsega naslednja obdobja (po Ojsterškovi, 2005, str. 14): 
 
- Obdobje tržnega zavarovalstva v Avstro-Ogrski (1900-1918). Leta 1900 je bila kot 
prva slovenska zavarovalnica v Ljubljani ustanovljena Vzajemna zavarovalnica. Le-
ta se je sprva ukvarjala le s požarnim zavarovanjem in zavarovanjem cerkvenih 
zvonov, nato pa so poleg te zavarovalnice na trgu delovala tudi številna tuja 
predstavništva in agenture, katerih največji delež so zajemala premoženjska in 
življenjska zavarovanja. 
- Obdobje brez zavarovalnega nadzora v Kraljevini Jugoslaviji (1919-1936). Takrat 
so trg večinoma obvladovale tuje zavarovalnice. V tem obdobju zavarovalnega 
nadzora pravzaprav ni bilo, kar je poleg vpliva svetovne kriza privedlo do propada 
nekaterih zavarovalnic. Zaradi bojazni za socialni mir je država nato hitro uvedla 
zavarovalni nadzor, ki pa je imel za posledico manjše število zavarovalnic. 
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- Obdobje administrativnega zavarovalstva in monopola po 2. svetovni vojni (1946-
1961). Država je uvedla centralizacijo zavarovalništva in ukinila premoženja 
zasebnih zavarovalnic. Postala je nosilec zavarovalstva in višino premij znižala na 
dostopnejšo. V tem obdobju je nastala le ena zavarovalnica s sedežem v 
Beogradu. Novi zavarovalni pogoji so bili enotni za celotno državo. 
- Obdobje navidezne konkurence (1962-1967). Z novim zakonom je država 
zamenjala monopol z navidezno konkurenco. Iz podružnic predhodnega Državnega 
zavarovalnega zavoda je nastala množica samostojnih zavarovalnic. Odškodninske 
zahtevke in vse stroške na spodnjih ravneh je pokrivala centrala v Beogradu. 
- Obdobje tržnega zavarovalstva v samoupravnem gospodarstvu (1968-1976). Leta 
1967 je bilo s Temeljnim zakonom o zavarovanju in zavarovalnih organizacijah 
uvedeno tržno zavarovanje po socialističnih merilih. Uveden je bil tudi določen 
zavarovalni nadzor. V tem obdobju sta nastali prvi dve komercialni zavarovalnici, 
Sava s sedežem v Ljubljani in Zavarovalnica Maribor s sedežem v Mariboru, ki sta 
poslovali po načelu prostega trga po celotnem jugoslovanskem ozemlju. Leta 1976 
sta se ti zavarovalnici združili v Zavarovalno skupnost Triglav, ki je bila edina 
zavarovalna organizacija v Sloveniji do leta 1990. Poleg nje sta delovali še Dunav 
in Croatia. 
- Obdobje liberalizacije brez zavarovalnega nadzora (1977-1990). V tem obdobju so 
bile vse zavarovalnice organizirane kot vzajemne. Poslovale so skoraj po tržnih 
pogojih, prilagajale storitve in ponudbo gospodarskim subjektom in občanom. 
Zavarovalna skupnost Triglav je takrat obvladovala praktično celoten trg. 
- Obdobje omejenega zavarovalnega nadzora (1991-1993). Naša osamosvojitev je 
prinesla popolnoma novo obdobje razvoja zavarovalništva. Tri območne skupnosti 
zavarovalnice Triglav so se osamosvojile in dobili smo zavarovalnice Adriatic, Tilia 
in Zavarovalnica Maribor. Pojavila se je tudi mreža novih, kot so bile Mercator, 
Merkur, Prima. Zaradi procesa privatizacije se je zavarovalna dejavnost močno 
približala praksi razvitih zahodnoevropskih držav. Ustreznega zakona pa v 
samostojni državi še vedno nismo imeli. Šele na osnovi sprejetega Zakona o 
temeljih premoženjskega in osebnega zavarovanja se je začel razvijati sistematični 
zavarovalni nadzor. 
- Obdobje konkurence in sodobnega zavarovalnega nadzora (od 1994 naprej). S 
sprejetjem novih zakonov, Zakona o zavarovalnicah, Zakona o obveznih 
zavarovanjih v prometu in drugih ustreznih podzakonskih aktov, je za slovensko 
zavarovalstvo nastopilo novo obdobje, ki ga lahko imenujemo tudi obdobje tržnega 
gospodarstva, konkurenčne borbe in sodobnega zavarovalnega nadzora. V tem 
obdobju je število zavarovalnic naraslo. 
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2.4 TEMELJNI ZAVAROVALNI POJMI 
Prav je, da se pri obravnavi teme mojega diplomskega dela ustavim tudi pri predstavitvi 
temeljnih zavarovalnih pojmov, ki so pri proučevanju zavarovanja nujno potrebni. 
Temeljni zavarovalni pojmi so: 
- ZAVAROVANJE 
Zavarovanje definiramo kot »ustvarjanje gospodarske varnosti z izravnavanjem 
gospodarskih nevarnosti«. Gre za eno od temeljnih gospodarskih dejavnosti, katere bistvo 
izvira iz uveljavljanja zakona velikega števila (Boncelj, 1983, str. 13). V grobem ločimo 
dve vrsti zavarovanja, in sicer (Boncelj, 1983, str. 14):  
- individualno zavarovanje, lahko mu rečemo tudi poslovno ali komercialno 
zavarovanje; neposredno varuje posameznika in po individualnih standardih skuša 
zadovoljiti njegovo konkretno potrebo po gospodarski varnosti; 
- socialno zavarovanje, lahko mu rečemo tudi administrativno zavarovanje; skuša 
neposredno varovati neko družbeno skupino in z zagotavljanjem minimuma 
življenjske ravni zadovoljiti njeno potrebo po gospodarski varnosti. 
 
- ZAVAROVALNICA 
Po Boncljevi definiciji je zavarovalnica »samostojna organizacija, ki kot svojo temeljno 
gospodarsko dejavnost opravlja zavarovanje«. Le ob uresničitvi vseh prvin (organizacija, 
samostojnost in temeljna dejavnost) lahko govorimo o zavarovalnici, sicer gre za 
organizacijo, ki opravlja zavarovanje, a ni zavarovalnica (Boncelj, 1983, str. 14). Lahko bi 
torej rekli, da gre za dopolnilno dejavnost neke organizacije. Zavarovalnica je lahko samo 
organizacija, ki je pravno in gospodarsko samostojna, zato mora biti poseben gospodarski 
subjekt, ki sam gospodari na svoj račun na podlagi lastnih odločitev. Zadovoljevati mora 
potrebo drugih gospodarskih subjektov po gospodarski varnosti. Njena naloga je torej 
opravljati zavarovanje za potrebe narodnega gospodarstva (Boncelj, 1983, str. 15).  
 
Takšna je Boncljeva definicija, poglejmo pa še, kaj pravi naš Zakon o zavarovalništvu. 
Zakon o zavarovalništvu pojem zavarovalnice v svojem 1. členu definira takole: 
»Zavarovalnica je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje 
Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov.« (Zzavar-UPB2, 1. 
člen). 
 
Nesporno je dejstvo, da mora biti razlog za ustanovitev, obstoj ter poslovanje 
zavarovalnice zavarovanje, ki je njena temeljna dejavnost, vendar ni nujno, da edina. 
Zavarovalnica lahko opravlja tudi pomožne dejavnosti, kot npr. dejavnost izobraževalnega 
središča za lastne sodelavce in sodelavce poslovnih partnerjev (Flis, 1999, str. 67). 
 
- ZAVAROVALSTVO ali ZAVAROVALNIŠTVO 
Gre za dva izraza z enakim pojmovanjem. Zavarovalstvo je »celotnost zavarovalnic, bodisi 
individualnega bodisi socialnega zavarovanja kakega narodnega gospodarstva, povezanih 
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med seboj z določenimi načeli v poseben narodnogospodarski organizacijski sistem« 
(Boncelj, 1983, str. 17). Gre za sistem, ki je, gledano od zunaj, sklenjena celota, od 
znotraj pa razčlenjen na zavarovalnice, ki so med seboj organizacijsko povezane. 
 
Zavarovalništvo vsake države oblikujejo narodnogospodarska in zavarovalna načela, ki se 
naprej delijo na posebna in splošna. Slednja so po svetu bolj ali manj enaka, medtem ko 
se posebna načela precej razlikujejo zaradi potreb konkretnega narodnega gospodarstva 
in so za oblikovanje zavarovalništva bistvenega pomena (Flis, 1999, str. 76 in 77). 
 
- ZAVAROVALNO RAZMERJE 
Da bi prišlo do zavarovalnega razmerja, mora obstajati določena konkretna nevarnost na 
konkretnem nevarnostnem objektu in pri konkretnem nevarnostnem subjektu. 
Zavarovanje te nevarnosti mora biti pravno priznano urejeno, kajti šele na podlagi 
takšnega gospodarskega in pravnega dejstva lahko nastane zavarovalno razmerje. Gre 
torej za gospodarsko razmerje, kjer sta glavna udeleženca zavarovalnica oziroma 
zavarovatelj na eni strani in nevarnostni subjekt oziroma zavarovalec na drugi strani. V 
tem razmerju je za zavarovalca najpomembnejša korist gospodarska varnost in 
odškodnina, za zavarovatelja pa je najpomembnejša korist premija (Boncelj, 1983, str. 23 
in 26).  
 
- ZAVAROVALNA LISTINA, POLICA 
Gre za dokument, ki pomeni sklenjeno razmerje med zavarovateljem in zavarovalcem 
(nevarnostnim subjektom), torej zavarovalno razmerje (Flis, 1999, str. 136).  
 
Novejši izraz, katerega pomen je enak zavarovalni listini, je zavarovalna polica. 
Najpogostejši način sklepanja zavarovalnih pogodb je sklepanje s podpisom zavarovalne 
police, ki je torej listina o obstoju zavarovalne pogodbe, ki pa ni nujno tudi pogodba. Le-
to namreč najpogosteje sestavljajo polica, splošni pogoji in klavzule, če pa gre za 
življenjska zavarovanja, pa tudi ponudba zavarovalca; več o zavarovalni pogodbi v 
nadaljevanju (ZSS, 2008,  str. 6). 
 
- ZAVAROVALNA POGODBA 
»Z zavarovalno pogodbo se zavarovalec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno 
premijo ali prispevek, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, če se zgodi dogodek, ki 
pomeni zavarovalni primer, izplačala zavarovancu ali nekomu tretjemu zavarovalnino ali 
odškodnino ali storila kaj drugega.« (OZ-UPB1, 921. člen). 
 
Stranki zavarovalne pogodbe sta zavarovalec in zavarovatelj. Zavarovalnica mora po 
nastanku škodnega dogodka, ki je v pogodbi opredeljen kot zavarovalni primer, plačati 
zavarovalnino (Pavliha, 2000, str. 162 in 163). 
 
Za nastanek zavarovalne pogodbe je običajno predpisana pisna oblika, kar pomeni, da je 
pogodba sklenjena, ko obe stranki podpišeta zavarovalno polico ali katero drugo 
zavarovalno listino. Zakon o obligacijskih razmerjih izrecno ne določa, da mora biti 
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zavarovalna pogodba sklenjena v pisni obliki. Skleniti jo je namreč možno tudi z molkom 
zavarovalnice (po pisni ponudbi zavarovalca) ali s plačilom premije (če tako določajo 
zavarovalni pogoji) (Pavliha, 2000, str. 163). 
 
Pri sklepanju zavarovalnih pogodb moramo posvetiti posebno pozornost: 
- splošnim zavarovalnim pogojem, to so tipizirana vsebina vsake zavarovalne 
pogodbe v določeni zavarovalni zvrsti; 
- posebnim pogojem, to so pogoji, ki veljajo le po posebnem dogovoru in so 
prilagojeni konkretni nevarnosti; 
- klavzulam, ki pomenijo tipizirano dodatno vsebina zavarovalne pogodbe, ki se 
najpogosteje uporablja v pomorskih zavarovanjih. 
Da so pogoji sestavni del pogodbe, je zavarovalnica dolžna opozoriti zavarovalca, prav 
tako mora to biti razvidno iz police (Pavliha, 2000, str. 167).  
 
- ZAVAROVALNI PRIMER 
Pri zavarovalnem primeru gre za nevarnost, katere elementa sta možnost nastopa 
dogodka in negotovost, torej, ali bo nek dogodek nastopil in kdaj bo nastopil. Pri 
zavarovalnem primeru je torej ključno, da mora biti »bodoč, negotov in neodvisen od 
izključne volje pogodbenih strank, drugače je zavarovalna pogodba nična.« Prav tako je 
zavarovalna pogodba nična, če je ob sklenitvi le-te primer že nastal, je že bil v nastajanju 
ali je bilo gotovo, da bo nastal (Pavliha, 2000, str. 163). 
 
- PREMIJA 
Premija je finančni prispevek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici za prejeto zavarovalno 
kritje (Flis, 1999, 77). 
 
Boncelj pa na premijo gleda z dveh vidikov, in sicer (Boncelj, 1983, str. 19): 
- Po površinskem oziroma mikroekonomskem vidiku premijo opredeli kot plačilo za 
gospodarsko varnost, ki jo zavarovalec dobi od zavarovalnic. Temu bi lahko rekli 
kupoprodaja, kjer je zavarovalnica prodajalec, zavarovalec je kupec, premija pa je 
cena. Takšen pristop predstavlja običajno gledanje zavarovalcev na zavarovanje. 
- Po notranjem (vsebinskem) oziroma makroekonomskem pristopu kupoprodaja 
gospodarske varnosti ni mogoča, kajti ne gre za dobrino ali storitev običajne vrste. 
Možna je le v množici med seboj povezanih kupoprodaj gospodarske varnosti. 
Zavarovalna dejavnost je torej možna le kot množično sistematično ustvarjanje 




- ODŠKODNINA ali ZAVAROVALNINA 
Odškodnina je potrditev gospodarske varnosti. »To je bodisi neka količina vrednosti 
(denarna vsota), ki jo zavarovalnica plača, ali neka količina dobrin in naturalnih storitev z 
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vrednostjo, ki jo zavarovalnica da za nadomestitev škode in vzpostavitev prizadetega 
nevarnostnega objekta v prejšnje stanje, s tem pa tudi za vzpostavitev bodisi samo 
vrednostnega ali pa naturalnega in vrednostnega premoženja prizadetega nevarnostnega 
subjekta.« (Boncelj, 1983, str. 21). 
 
V bistvu gre za dajatev zavarovalnice tistim zavarovalcem, za katere je nastal zavarovalni 
primer po sklenjeni pogodbi. Na tem mestu velja poudariti še to, da odškodnine ne gre 
enačiti s škodo, lahko je nižja ali kvečjemu enaka nastali škodi, višja pa nikakor ne more 
biti, saj to preprečuje načelo prepovedi obogatitve. 
 
Danes se namesto izraza odškodnina večinoma uporablja izraz zavarovalnina. 
 
- NEVARNOSTNI OBJEKT 
»To je vsak objekt, ki je v gospodarski nevarnosti, v stanju, v katerem se lahko na njem 
ali zaradi njega uresniči gospodarska nevarnost v nevarnostnem dogodku in v gospodarski 
škodi.« (Boncelj, 1983, str. 38). To so lahko gospodarski predmeti, lahko pa je nevarnosti 
objekt tudi človek. 
 
- NEVARNOSTNI SUBJEKT 
»Nevarnostni subjekt je gospodarski subjekt, ki mu nevarnostni objekt gospodarsko in 
pravno pripada na en ali drug način ali mu je celo enak ter je zaradi tega ogrožen, v 
gospodarski nevarnosti.« (Boncelj, 1983, str. 42). Ta pojem moramo razumeti v najširšem 
pomenu. 
 
- NEVARNOSTNA SKUPINA 
»Nevarnostna skupina je celotnost množice nevarnostnih objektov, povezanih zaradi 
izravnavanja nevarnosti.« (Boncelj, 1983, str. 77). 
2.5 OSNOVNI ELEMENTI ZAVAROVANJA IN VRSTE ZAVAROVANJ 
2.5.1 OSNOVNI ELEMENTI ZAVAROVANJA 
Skozi zgodovino razvoja zavarovalstva so se razvile gospodarske prvine, ki so nujne za 
izražanje funkcije nadomestila škode.  
Vsako zavarovanje mora tako imeti osnovne elemente, ki so (Bijelić, 1998, str. 5): 
- Predmet ali objekt zavarovanja 
Gre za materialni predmet, žival, rastlino, človeka ali nekaj drugega, kar je mogoče 
poškodovati, uničiti, ukrasti. To so npr. gradbeni objekti, oprema, blago, denar, 
umetniški predmeti, najrazličnejša prevozna sredstva, poljski pridelki, živali, 
nenazadnje tudi ljudje itd. 
 
- Tveganje, za katero je objekt zavarovan 
Tveganja so npr. požar, udar strele, toča, eksplozija, poplava, strojelom, rop, 
vlom, nesreča, bolezen, smrt itd. in s svojim delovanjem na predmete zavarovanja 
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oziroma nevarnostne objekte lahko povzročijo poškodbo, uničenje, izginotje, 
nastanek materialnih obveznosti, izgubo dohodka in podobno. 
 
- Čas trajanja zavarovanja 
Prispevek zavarovalca v zavarovalni sklad je odvisen od trajanja zavarovanja, 
lahko pa tudi od letnega časa, npr. pri zavarovanju kmetijskih kultur. Posledice 
delovanja tveganja na določen predmet zavarovanja lahko denarno nadomestilo, ki 
ga zavarovanec prejme, vsaj ublaži. 
 
- Oblika škodnega kritja 
Pri vsakem zavarovanju mora biti že v začetku predviden način določanja 
odškodnine za primer uresničitve zavarovanega tveganja na zavarovanem objektu, 
torej je pomembna določba, ali bo v primeru nastanka škodnega dogodka 
izplačana celotna vrednost poškodovanih stvari ali pa bo uporabljeno načelo 
sorazmerja ter tudi ali bo v škodi udeležen tudi zavarovanec npr. z odbitno 
franšizo. 
Dogodek, katerega posledica je škoda na zavarovanem predmetu, mora biti seveda 
negotov ali naključen. Za zavarovanje nekega predmeta morajo biti torej izpolnjeni 
naslednji trije pogoji (Bijelić, 1998, str. 5 in 6): 
- dogodek oziroma zavarovalni primer v prihodnosti je negotov in neodvisen od volje 
zavarovalca, 
- tveganje je mogoče ovrednotiti, 
- škodo je mogoče oceniti.  
Skupnost zavarovancev mora biti številna, da se lahko zbere dovolj velik sklad, iz katerega 
se v primeru nastanka škodnih dogodkov zavarovancem izplačujejo odškodnine oziroma 
zavarovalnine. Zakonitost, ki vlada v velikih skupinah zavarovanih primerov glede 
naključnih škodnih dogodkov in ki nam daje možnost predvidevanja števila in obsega 
prihodnjih škod, se imenuje zakon velikih števil. Ta zakonitost nikakor ne velja za 
posamezne predmete ali manjše število predmetov. 
2.5.2 VRSTE ZAVAROVANJ 
V praksi zavarovanja delimo po različnih kriterijih. Zavarovanja, glede na to, ali je predmet 
zavarovanja stvar oziroma premoženje ali je to oseba, delimo (Ivanjko, 1981, str. 25): 
- premoženjska zavarovanja so vsa zavarovanja, kjer je predmet zavarovanja 
premoženje oziroma stvar ali pravica oziroma obveznost;  
- osebna zavarovanja pa so vsa tista, v katerih je predmet zavarovanja fizična oseba 
oziroma njene pravice.  




V okviru premoženjskega zavarovanja imamo glede na različne konkretne predmete 
zavarovanja različne vrste zavarovanj (imenujemo jih tudi panoge zavarovanja). 
Oblikovane so glede na skupine tveganja. Naj naštejem nekaj zavarovalnih vrst v okviru 
premoženjskega zavarovanja (Ivanjko, 1981, str. 27): 
- zavarovanje pred požarom in nekaterimi drugimi naravnimi dogodki, 
- zavarovanje strojeloma, 
- montažno zavarovanje, 
- gradbeno zavarovanje, 
- zavarovanje motornih vozil, ki se deli na kasko zavarovanje in zavarovanje pred 
odgovornostjo, 
- zavarovanje posevkov, 
- zavarovanje živine, 
- transportno zavarovanje, kamor sodi zavarovanje ladij, prevoznih in drugih 
transportnih sredstev oziroma kasko zavarovanje in različne oblike zavarovanja 
transporta. 
V okviru osebnega zavarovanja pa poznamo dve večji skupini zavarovanj, in sicer 
(Ivanjko, 1981, str. 42): 
- življenjsko zavarovanje, ki se deli na zavarovanje za primer smrti in zavarovanje za 
primer doživetja; 
- nezgodno zavarovanje, pri čemer gre lahko za individualno ali kolektivno nezgodno 
zavarovanje. 
Dejstvo je, da z razvojem naše življenje in premoženje iz dneva v dan spremljajo različne 
nevarnosti, katere želimo obiti, se jim izogniti, se pred njimi zavarovati. Na zavarovalnem 
trgu imamo tako iz dneva v dan na voljo nove zavarovalne vrste, nove produkte različnih 
zavarovalnic, vsi pa imajo skupni cilj, to je omilitev oziroma odprava posledic škode 
oškodovanemu. 
2.6 RAZVRŠČANJE ZAVAROVANJ 
Meril, na podlagi katerih lahko delimo zavarovanja, je veliko. V nadaljevanju bom 
predstavila nekaj temeljnih. 
2.6.1 OSNOVNA DELITEV ZAVAROVANJ 
Najpogosteje zavarovanja razvrščamo po naslednjih kriterijih (Bijelić, 1998, str. 47-49): 
- po načinu odločanja, 
- po predmetu zavarovanja, 
- po panogah, 
- glede na to, kdo je zavarovanec in 
- z vidika izravnavanja. 
Zavarovanja po načinu odločanja ločimo takole: 
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a) obvezna zavarovanja so zavarovanja, ki jih morajo pogodbene stranke skleniti po 
zakonu in obsegajo: 
- zavarovanje potnikov v javnem prevozu pred posledicami nezgode, 
- zavarovanje voznikov oziroma lastnikov motornih vozil pred odgovornostjo 
za škodo, povzročeno tretjim osebam, 
- zavarovanje pilotov oziroma lastnikov zračnih plovil pred odgovornostjo za 
škodo, povzročeno tretjim osebam, 
- zavarovanje odgovornosti za jedrske škode, 
- zavarovanje odgovornosti računovodskih servisov, 
- zavarovanje odgovornosti nepremičninskih posrednikov, 
- zavarovanje odgovornosti gorskih vodnikov, 
- zavarovanje odgovornosti proizvajalcev medicinskih pripomočkov, 
- zavarovanje odgovornosti posredniških družb in 
- nekatera druga obvezna zavarovanja. 
b) prostovoljna zavarovanja pa so vsa zavarovanja, o katerih se pogodbene stranke 
odločajo prostovoljno. 
Zavarovanja po predmetu zavarovanja delimo: 
a) zavarovanja premoženja v širšem smislu, 
b) transportna in kreditna zavarovanja in 
c) zavarovanja oseb. 
Zavarovanja po panogah, glede na sorodnost tveganj, sestavljajo: 
a) panoga premoženjskih zavarovanj, ki zajema: 
- skupino zavarovanj »civil«, 
- skupino zavarovanj »živali«, 
- skupino zavarovanj »posevkov in plodov«, 
- skupino »industrijskih« zavarovanj; 
b) panoga zavarovanj motornih vozil, ki zajema: 
- skupino »kasko« zavarovanj, 
- skupino zavarovanj »avtomobilske odgovornosti«; 
c) panoga transportnih in kreditnih zavarovanj, ki zajema: 
- skupino »kargo« zavarovanj, 
- skupino »kasko« zavarovanj, 
- skupino »kreditnih« zavarovanj; 
d) panoga osebnih zavarovanj, ki zajema: 
- skupino »nezgodnih« zavarovanj, 
- skupino »življenjskih« zavarovanj. 
Vsaka zavarovalna vrsta je razvrščena v eno od skupin zavarovanj in ko se pojavi nova 
zavarovalna vrsta, jo zavarovatelj razvrsti v eno od zavarovalnih skupin po načelu 
sorodnosti predmeta in tveganja. 
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Tukaj pa lahko z delitvijo še nadaljujemo:  
- Zavarovanje stvari. Sem sodijo zavarovanja, pri katerih je predmet 
zavarovanja stvar, ki je lahko bodisi nepremičnina (zgradbe, mostovi, 
ceste, jezovi, stroji ...) bodisi premičnina (zaloge, inventar, denar ...). 
- Zavarovanje premoženjskih interesov. Ta pa obsega zavarovanja, pri 
katerih zavarovalec z nastopom zavarovalnega primera utrpi premoženjsko 
škodo. Gre torej za abstraktno stvar (npr. različne vrste odgovornosti, 
zavarovanje šomaža zaradi požara itd.). 
Glede na to, kdo je zavarovanec, ločimo: 
a) zavarovanje pravnih oseb (podjetja, družbe) in  
b) zavarovanje fizičnih oseb (posamezniki, gospodinjstva). 
In še delitev z vidika izravnavanja, po katerem ločimo: 
a) neživljenjska zavarovanja in 
b) življenjska zavarovanja. 
2.6.2 DELITEV ZAVAROVANJ V SKLADU Z EVROPSKIMI STANDARDI 
Slovenija je leta 2000 (Ur. l. RS št. 13/2000) sprejela evropske standarde razvrščanja 
zavarovanj v skupine zavarovanj, ki jih je 23, in vrste zavarovanj, ki jih je 87. Te 
standarde smo sprejeli skladno s približevanjem Evropski uniji. Glede na glavne nevarnosti 
se zavarovanja tako delijo na naslednje skupine (Ojsteršek, 2005, str. 79 in 80): 
1. nezgodna zavarovanja, 
2. zdravstvena zavarovanja, 
3. zavarovanje kopenskih motornih vozil, 
4. zavarovanje tirnih vozil, 
5. letalsko zavarovanje, 
6. zavarovanje plovil, 
7. zavarovanje prevoza blaga, 
8. zavarovanje požara in elementarnih nesreč, 
9. drugo škodno zavarovanje, 
10. zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil, 
11. zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov, 
12. zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil, 
13. splošno zavarovanje odgovornosti, 
14. kreditno zavarovanje, 
15. kavcijsko zavarovanje, 
16. zavarovanje različnih finančnih izgub, 
17. zavarovanje stroškov postopka, 
18. zavarovanje pomoči, 
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19. življenjsko zavarovanje, 
20. zavarovanje za primer poroke oziroma rojstva, 
21. življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov, 
22. tontine, 
23. zavarovanje s kapitalizacijo izplačil. 
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3 OPREDELITEV TVEGANJA 
Tveganje sem omenila že v prejšnjem poglavju, in sicer gre za enega od štirih osnovnih 
elementov zavarovanja. Naj spomnim, preostali trije elementi so predmet ali objekt 
zavarovanja, čas trajanja zavarovanja in oblika škodnega kritja. V nadaljevanju torej 
namenimo pozornost tveganju.  
 
Z gotovostjo lahko rečemo, da je tveganje stalni spremljevalec v naših življenjih že od 
nekdaj. Od rojstva pa do smrti nas nenehno spremljajo različna, v prostoru in času 
spreminjajoča se tveganja. Nekatera nas ogrožajo kot fizična bitja, v fizični in fiziološki 
integriteti (bolezen, nezgoda, invalidnost, nezgodna smrt itd.). Druga nas ogrožajo kot 
gospodarske subjekte v naši ekonomski danosti, ovirajo ali celo onemogočajo nam 
dejavnost, s katero skrbimo za svoje preživetje. Nenazadnje pa so tukaj tudi tveganja, ki 
nas ogrožajo  kot družbena bitja (odgovornost, brezposelnost, krediti itd.) (Flis, 1999, str. 
327). 
 
S civilizacijo, kot piše Boncelj, število nevarnosti in njihova raznolikost ter  intenzivnost le 
narašča (Boncelj, 1983, str. 171). 
 
Tveganja s svojim delovanjem na predmet zavarovanja povzroči dogodek, ki mora biti 
slučajen, in povzroči škodo upravičencu zavarovanja. Nevarnost delovanja slučajnega in 
škodljivega dogodka pogosto imenujemo riziko ali tveganje. Enak izraz pa uporabimo tudi 
za predmet, ki je izpostavljen slučajni uresničitvi določene nevarnosti. Tveganje v 
zavarovanju pomeni možnost slučajne škodljive uresničitve zavarovane nevarnosti na 
predmet zavarovanje v nekem prihodnjem časovnem obdobju (Bijelić, 1998, str. 6). 
 
Pomembno je čim bolj natančno določiti velikost tveganja, ki je odvisno od mnogih 
dejavnikov, predvsem pa od (Bijelić, 1998, str. 6 in 7): 
- vrste tveganja (poplava, požar, smrt ...), 
- fizično-tehničnih značilnosti predmeta zavarovanja (lesena hiša, masivna 
hiša ...), 
- velikosti oziroma vrednosti predmeta zavarovanja in višine prevzete 
obveznosti oziroma oblike kritja, 
- trajanja zavarovanja, 
- kraja, kjer se nahaja predmet zavarovanja idr. 
Velikost tveganja se odraža v premiji; kolikor večje je tveganje, toliko večja je premija in 
obratno. Tveganja razvrščamo po značilnostih na različne ravni, kar pomeni, da iz majhnih 
skupin skoraj enakih tveganj oblikujemo večje skupine z nekaj skupnimi značilnostmi. 
Skupnost zavarovanih tveganj na katerikoli ravni imenujemo portfelj, katerega velikost 
večinoma merimo z vplačano premijo (Bijelić, 1998, str. 6 in 7). 
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Vse organizacije in tudi posamezniki se srečujejo z negotovostmi, ki nastanejo z 
možnostjo izgube oziroma ki jih povzročajo nevarnosti. Program obvladovanja tveganj je 
organiziran način obvladovanja tveganj. Le-ta se začne z identifikacijo in merjenjem 
izpostavljenosti nevarnostim. V drugem koraku se izbere pristop izmed možnosti za 
obvladovanje tveganj in za izvedbo odločitve. Tretji korak je posodabljanje predhodne 
odločbe (Dorfman, 1994, str. 52).  
Tveganju so izpostavljene tudi zavarovalnice, in sicer v smislu njihove plačilne sposobnosti 
oziroma nesposobnosti. Dve vrsti tveganja, ki lahko vodijo do plačilne nesposobnosti 
zavarovalnic, sta zavarovalno tveganje in naložbeno tveganje. Zavarovalno tveganje je 
povezano z neustreznim prevzemanjem tveganj, z aktuarskimi izračuni zavarovalnih 
premij ter zavarovalno-tehničnih rezervacij in pomeni možnost, da bodo dejanske 
obveznosti zavarovalnice iz naslova sklenjenih zavarovanj večje od pričakovanih.  
Naložbeno tveganje pa je povezano z upravljanjem premoženja zavarovalnice in pomeni 
možnost, da bo dejanska vrednost sredstev zavarovalnice manjša od pričakovane (Pevcin, 
2011, str. 107). 
TVEGANJE IN TERMINOLOGIJA 
 
Pojmi gotovost, negotovost in tveganje so med seboj povezani. Gotovost je pomanjkanje 
dvoma. Negotovost je dvom o naši sposobnosti napovedovanja izidov prihodnjega 
dogajanja in se pojavi, ko posameznik ugotovi, da rezultati ne morejo biti z gotovostjo 
znani. Tveganje bi lahko opredelili kot možnost razlike v rezultatih. Nevarnost je namreč 
prisotna v skoraj vsem, kar človek stori, in takrat rezultata ni mogoče natančno predvideti. 
Ta tveganja povzročajo negotovost. Pogoji tveganja in izpostavljenost tveganju se 
pogosto uporabljajo izmenično, lahko v smislu objekta, situacije ali kategorije dejavnosti, 
ki povzročajo rezultate, ki jih ni mogoče predvideti (Williams et al., 1995, str. 5). 
 
Različna področja so različno razvila definicijo tveganja, natančna definicija ni določena. 
Zavarovalniški jezik izraz tveganje uporablja v več različnih pomenih (Flis, 1999, str. 200): 
- V premijskih cenikih gre za določbe o skupnem in ločenem tveganju. Gre za 
razdaljo, ki loči posamezne objekte med seboj in je pomembna podlaga za 
določanje zavarovalnih premij. 
- Dobro in slabo tveganje, pri čemer mislimo na nižjo ali višjo stopnjo 
izpostavljenosti nevarnostnega objekta določeni gospodarski nevarnosti. Na 
primer: za določeno stavbo pravimo, da je dobro tveganje. 
- Tveganje kot škodni primer. Gre za uresničitev gospodarske nevarnosti, kar 
bi pomenilo, da dokler ne pride do tveganja, je še vse v redu. 
- Tveganje kot nevarnost (npr. zavarovanje pred požarnim tveganjem ali 
peril). 
Pri vsem tem je potrebno upoštevati, da se sicer lahko iz konteksta ugotovi, kaj izraz v 
danem primeru dejansko pomeni, toda zagotovo takšno stanje ni dobro. To v svojem 
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pisanju ugotavlja tudi dr. Boncelj (1983, str. 51), ki skuša opisan »problem« omiliti. Po 
Bonclju je pravopisno boljši izraz »tveganje« kakor riziko. Ker je zavarovalništvo 
gospodarska dejavnost, se pri sorodnem izrazu omejuje na gospodarsko sfero, zato tudi 
izraz »gospodarsko tveganje«. Boncelj ga je predstavil v dvojnem pomenu: 
- konkretno tveganje predstavlja kot nevarnostni objekt. 
- abstraktno tveganje predstavlja kot gospodarsko nevarnost. 
V nadaljevanju Boncelj (1983, str. 51) tudi pravi, da ni nobenega dvoma o tem, da sta si 
pojma gospodarska nevarnost in gospodarsko tveganje sorodna. Pri obeh imamo namreč 
alternativo dveh možnosti, pozitivno in negativno ter izbiro med njima. Pri gospodarski  
nevarnosti sta to možnost nenastanka in možnost nastanka gospodarske škode. Pri 
gospodarskem tveganju pa možnost uspeha, dobička in možnost neuspeha, izgube kakšne 




4 UREDITEV ZAVAROVANJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
V Sloveniji so občine samostojni subjekti javnega prava in zato lahko avtonomno 
razpolagajo s svojim premoženjem. Osnovno poslanstvo vsake občine je svojim občanom 
zagotavljati kakovostno bivalno okolje in sodoben standard javnih storitev. Pri celotnem 
delovanju občine tako obstaja vrsta pravil in postopkov za urejanje načina poslovanja in 
upravljanja s premoženjem, ki morajo temeljiti na načelih preglednosti, učinkovitosti in 
demokratičnosti sprejemanja poslovnih odločitev (Milunovič, 2011). 
 
Osnovna delitev občinskega premoženja je sledeča (Milunovič, 2011): 
- finančno premoženje zajema denar, pravice in kapitalske naložbe; 
- stvarno premoženje pa zajema premično in nepremično premoženje 
občine. 
Občina je kot oseba javnega prava nosilec lastninske pravice, kar pomeni, da je njeno 
premoženje javna lastnina in ima poseben status. S svojim premoženjem mora zato 
ravnati kot dober gospodar, posebna ureditev upravljanja s premoženjem pa sledi tudi iz 
načela ohranjanja vrednosti premoženja in iz načela omejenega razpolaganja s 
premoženjem (Milunovič, 2011). 
 
Mestna občina Ljubljana ima v lasti veliko število premičnin in nepremičnin, s katerimi 
upravlja ter izvaja številne storitve tretjim, tako pravnim, kot tudi fizičnim osebam. 
Premoženje je izpostavljeno različnim tveganjem in nepredvidljivim dogodkom, ki  imajo 
lahko za posledice njegovo uničenje ali poškodovanje, kar pa pomeni močan vpliv na  
njegovo vrednost.  Ravno tako lahko tretje osebe utrpijo škodo, za katero je odgovorna 
občina, ki kot pravni subjekt in nosilec pravic, obveznosti in odgovornosti v pravnih 
razmerjih tudi odgovarja. 
 
V letu 2007 je Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) prvič pristopila k celoviti in 
sistemski ureditvi zavarovanja svojega celotnega premoženja. Tako je v letu 2007 in 
ponovno v letu 2010 izvedla skupno javno naročilo za izvajanje zavarovalnih storitev za 
vse pravne osebe, katerih ustanoviteljica ali večinska lastnica je. Javno naročilo je bilo 
izvedeno v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006) in ostalo 
zakonodajo vezano na izvedbo javnega naročila (MOL, 2012). 
  
V preteklosti MOL ni imela posebej organizirane strokovne službe, ki bi se ukvarjala s 
problematiko zavarovanja premoženja in odgovornosti občine, katere namen bi bil 
strokovno spremljanje zavarovalnega področja, s poudarkom na možnostih posodabljanja 
zavarovalnega programa, s čimer bi dosegala optimalno razmerje med varnostjo 
premoženja in ceno zavarovanja (MOL, 2012). 
 
Namen celovite in sistemske ureditve zavarovalnega področja v MOL je obvladovanje 
premoženjskega tveganja, cenejšega in bolj kvalitetnega zavarovanja občinskega 
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premoženja  in obvladovanje tveganja odgovornosti občine do tretjih oseb, ki bi jim bila 
povzročena škoda, za katero je občina odgovorna (MOL, 2012).  
4.1 OCENA TVEGANJA IN OPREDELITEV ZAVAROVALNEGA PROGRAMA 
MOL 
Dejstvo, da je premoženje občine ustvarjeno s sredstvi davkoplačevalcev, nalaga občini še 
posebno skrbno ravnanje s premoženjem, ki ga ima v lasti, kar vključuje tudi ustrezno 
zavarovanje pred nepredvidljivimi škodnimi dogodki. Za pripravo ustreznega 
zavarovalnega programa je bilo potrebno v prvi fazi opraviti analizo trenutnega 
zavarovalnega stanja, v drugi fazi pa pripraviti predlog morebitnih sprememb. Za pripravo 
takšnega predloga je bilo nujno izvesti strokovno analizo tveganj (identifikacija, opis in 
ocena tveganja), pri čemer se je ugotavljalo, katera tveganja oz. nevarnosti ogrožajo 
premoženje MOL in v kakšnem obsegu (MOL, 2012).  
 
V ta namen so bili zbrani podatki o vrednosti premoženja, identificirani so bili glavni 
nevarnostni viri in okoliščine (analiza in vrednotenje  tveganj), katerim je premoženje 
izpostavljeno, pripravljeni so bili predlogi različnih načinov zavarovanja, različnih 
zavarovalnih vsot, franšiz in agregatov. Vse zbrano je bilo ovrednoteno tudi z vidika cene 
zavarovanja. Pripravljena analiza je pokazala smiselnost zavarovanja še z ekonomskega 
vidika, saj bi bilo neprimerno, če bi se zavarovalo celotno premoženje proti vsem možnim 
tveganjem (MOL, 2012).  
 
Z analizo trenutnega stanja je bilo ugotovljeno, da zavarovanje premoženja v javnih 
zavodih MOL ni ustrezno urejeno. Pridobili so obstoječe zavarovalne police in ugotovili, da 
imajo javni zavodi sklenjena le osnovna premoženjska zavarovanja in posamezne oblike 
zavarovanja pred odgovornostjo. Ugotovljeno je bilo, da ni enotnega načina zavarovanja, 
da nastopa več zavarovalnic in da je sklepanje zavarovanj prepuščeno presoji in odločitvi 
posameznemu javnemu zavodu. Zaradi omenjenih dejstev je bilo področje zavarovanja 
premoženja občine nujno urediti celostno, sistemsko in enotno (MOL, 2012). 
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Grafikon 1: Obstoječe zavarovalno kritje 
 
 
Vir: Interno gradivo Mestne občine Ljubljana (2012) 
 
Opravljene analize in vrednotenja tveganj so bile podlaga za pripravo ustreznega 
zavarovalnega programa (zavarovalno-tehnična dokumentacija – v nadaljevanju ZDT), na 
podlagi katerega je bil izveden postopek javnega naročila za izvajanje zavarovalnih 
storitev (MOL, 2012). 
 
V prvem delu ZTD so opredeljena t. i. skupna določila, ki opredeljujejo izraze, kot so 
zavarovalec (sklenitelj), zavarovanec, polica, premija, zavarovalni primer, zavarovalnina ali 
odškodnina, uporaba splošnih pogojev, podzavarovanje, obveznosti zavarovalnice, 
soudeležba (franšiza), bonus/malus sistem, dolžnosti zavarovanca, kraj zavarovanja, 
zavarovanje po zavarovalnem primeru, popusti za varstvene in zaščitne ukrepe, 
izvedeniški postopek. Predvsem pa so natančno opredeljeni predmeti, načini in klavzule 
zavarovanja (ZTD, 2007 in 2010).  
 
Pri predmetih zavarovanja je v ZTD navedeno, katero stvarno premoženje oz. osnovna 
sredstva se vključijo v zavarovanje: 
1. Objekti, oprema, poslovni inventar, stroji in naprave ter ostali gradbeni objekti 
(vsa osnovna sredstva zavarovanca). V objekte je vključena vsa vgrajena oprema 
(dvigala, bojlerji, klimatske naprave …) ter dodatne stenske, stropne in talne 
35 % 
65 % 
Zavarovano premoženje Nezavarovano premoženje
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obloge, pregradne montažne stene in vsa omrežja, ki funkcionalno pripadajo 
objektu.  
2. Vse vrste strojev in strojnih naprav, električne in telekomunikacijske naprave, 
instalacije, podstavki. Predmet zavarovanja so tudi energetski in telekomunikacijski 
vodi, daljnovodi, plinovodi, naftovodi, toplovodi, vodovodno omrežje, vsa 
računalniška oprema.  
3. Gradbeni objekti v času gradnje oz. rekonstrukcije in montaže. 
4. Umetniški predmeti, modeli, kalupi, vzorci, skice, načrti, akti, poslovne knjige, 
magnetni trakovi, diski, računalniški podatkovni mediji, denarna sredstva, arhivski 
material, razstavni predmeti. 
5. Nove investicije so vključene v zavarovanje, če ne presegajo 10 % vrednosti 
skupne zavarovalne vsote predmeta zavarovanja (ZTD, 2010, str. 3 in 4). 
4.2 NAČINI ZAVAROVANJA 
V ZTD so opredeljeni načini zavarovanja premoženja, ki jih MOL želi v svojem 
zavarovalnem programu: 
 
- Na novo vrednost se zavarujejo vsi gradbeni objekti, vsa oprema z drobnim 
inventarjem in nove investicije, katerih izgubljena vrednost zaradi obrabe, starosti, 
ekonomske in tehnične zastarelosti (amortizacija) ne presega 40 % nove vrednosti 
teh stvari. Zavarovalna vrednost gradbenega objekta je vrednost novega objekta 
po cenah v kraju, kjer stoji. 
- Na dogovorjeno vrednost – so zavarovana sredstva oz. stvari, vendar največ do 
zavarovalnih vsot, ki jih določi zavarovalec (MOL).  
- Taksirana vrednost – zavarovalna vsota je sporazumno določena in se tudi 
upošteva v primeru nastanka škode. 
- Zavarovanje na I. riziko – predstavlja le del vrednosti zavarovane stvari – 
nadomestilo nove vrednosti po vsakokratnem škodnem dogodku, ne glede na 
lokacijo, največ do zavarovalne vsote, brez letnega agregata. 
- Flotantno zavarovanje – tako se zavarujejo predmeti zavarovanja, pri katerih se 
njihova zavarovalna vrednost med letom večkrat spremeni. Zavarovalna vsota je 
vsakokratna dejanska vrednost, vendar največ do višine vrednosti teh sredstev v 
poslovnih knjigah na dan škode (ZTD, 2010, str. 5). 
Drugi del zavarovalno-tehnične dokumentacije vsebuje opredelitev posameznih zavarovanj 
in zavarovanih nevarnosti, proti katerim je zavarovano premoženje občine, kar pa je 
podrobneje opisano v naslednjem poglavju. 
4.3 ZAVAROVALNA POGODBA IN ZAVAROVALNE VRSTE 
Zavarovalni trg ponuja vrsto različnih zavarovanj, s katerimi pravne osebe javnega prava 
in zasebnega prava svoje premoženje učinkovito zaščitijo in del bremena prenesejo na 
zavarovalnice, ki jim s svojim trdnim finančnim zaledjem lahko zagotovijo varnost.  
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MOL je izvedel javno naročilo za izvajanje zavarovalnih storitev zavarovanja oseb, 
premoženja in premoženjskih interesov zase in za vse pravne osebe, katerih 
ustanoviteljica je MOL, ter za druge pravne osebe, v katerih ima MOL prevladujoči vpliv 
pri upravljanju ali nadzorovanju. Na podlagi izvedenega javnega naročila je MOL z izbrano 
zavarovalnico podpisala okvirni sporazum – pogodbo za izvajanje zavarovalnih storitev za 
obdobje 4 let. V okviru pogodbe je sklenjenih 13 zavarovalnih vrst, in sicer (MOL, 2012): 
1. požarno zavarovanje, 
2. potresno zavarovanje, 
3. strojelomno zavarovanje, 
4. zavarovanje računalnikov, 
5. vlomsko zavarovanje, 
6. zavarovanje stekla, 
7. zavarovanje mehanskih poškodb, 
8. zavarovanje blaga v hladilnicah, 
9. zavarovanje živali, 
10. avtomobilsko zavarovanje, 
11. zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi temeljnih požarnih rizikov, 
12. zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti in 
13. nezgodno zavarovanje. 
 
OPIS ZAVAROVALNIH VRST 
 
Premoženjsko ali škodno zavarovanje poslovnih sredstev oz. stvarnega premoženja občini 
ob nastanku zavarovalnega primera povrne škodo, ki nastane na njenem premoženju.  
 
Premoženjska zavarovanja delimo na: 
- zavarovanje stvari, kjer je predmet zavarovanja neka stvar in na 
- zavarovanje premoženjskih pravic, kjer se zavaruje čista premoženjska pravica 
(šomažno zavarovanje, zavarovanje pred splošno odgovornostjo iz registrirane 
dejavnosti, zavarovanje odgovornosti iz lastništva motornih vozil …) (Mojdenar IT 
d. o. o., 2001). 
 
1. Požarno zavarovanje – krije uničenje ali poškodovanje zavarovanih stvari zaradi 
temeljnih nevarnosti, požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega 
motornega vozila, padca zračnega plovila, manifestacije in demonstracije (ZTD, 2010).  
Razširitev zavarovalnega kritja za dodatne požarne nevarnosti: poplava, izliv vode, 
iztek (lekaža), vdor meteorne vode, žled, zmrzal, teža snega, zlonamerna in objestna 
dejanja, zemeljski plaz, utrganje zemljišča, udarec neznanega motornega vozila ali 
premičnega delovnega stroja in teroristična dejanja. Zavarujejo se skice, akti, načrti, 
podatki na podatkovnih nosilcih, modeli kalupov in vzorcev, gotovina, vrednostni papirji 
in listine (ZTD, 2010). 
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2. Požarno zavarovanje – dodatno potresno zavarovanje – zavarovanje krije uničenje ali 
poškodovanje zavarovanih stvari, neposredno zaradi potresa ali vzročne zveze z njim. 
Potres se smatra kot naravno tresenje tal, ki ga povzročijo geofizikalni procesi v 
notranjosti zemlje (ZTD, 2010).  
3. Strojelomno zavarovanje – je zavarovalna zaščita v primeru uničenja ali poškodovanja 
strojev in naprav (zavarovanih stvari, navedenih v polici) (ZTD, 2010).   
4. Zavarovanje računalnikov – krije uničenje, poškodovanje ali izginotje (zaradi vloma ali 
ropa) računalnikov in pripadajoče opreme (ZTD, 2010). 
5. Vlomsko zavarovanje – zavarovanje krije škodo, do katere je prišlo, ker so bile 
zavarovane stvari odnesene, uničene ali poškodovane pri vlomu ali ropu oz. poskusu 
teh dejanj. Vključena je tudi škoda, ki nastane na zgradbi oz. njenih delih (stene, vrata, 
ključavnice, vgrajena oprema, instalacije …). Zavarovanje krije še tatvino stvari, ki so 
pritrjene na objekt (žlebovi, nosilci za zastave, nadzorna oprema …) (ZTD, 2010).  
6. Zavarovanje stekla – z zavarovanjem je krita vsaka škoda, ki nastane zaradi počenja, 
loma ali razbitja stekla oz. zavarovanih stvari, vključeni so tudi stroški demontaže in 
montaže (ZTD, 2010).  
7. Zavarovanje mehanskih poškodb – krije fizično poškodovanje ali uničenje predmeta 
zavarovanja med postopkom izdelave, uporabe, skladiščenja, prevoza in prenosa 
zavarovanih predmetov na območju zavarovalnega obrata (ZTD, 2010). 
8. Zavarovanje stvari v hladilnih napravah – krije uničenje ali poškodovanje zavarovanih 
stvari zaradi temeljnih nevarnosti požarnega zavarovanja, vlomske tatvine in 
spremembe hladilnih pogojev. Vključeni so še stroški čiščenja in odvoza v zvezi z 
nastalim zavarovalnim primerom (ZTD, 2010). 
9. Zavarovanje živali v živalskem vrtu in zunaj njega – krije nevarnost pogina ali zakola 
živali v sili, zaradi bolezni ali nezgode (ZTD, 2010).  
10.  Avtomobilsko zavarovanje: 
- Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) – povzročitelj prometne nezgode je 
odškodninsko odgovoren oškodovancu. Zaradi varstva oškodovanca je zavarovanje 
AO zakonsko obvezno urejeno in ga mora skleniti vsak lastnik motornega vozila. 
Zavarovanje oškodovancu omogoča, da le-ta zahteva odškodnino neposredno od 
zavarovalnice, povzročitelja pa ta obveznost materialno ne ogroža. Zavarovalnica 
oškodovancu povrne premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki nastane zaradi 
posesti in uporabe motornega vozila povzročitelja (ZTD, 2010). 
- AO – PLUS zavarovanje – je zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb. 
Kadar je voznik za škodo odgovoren sam, zavarovalnica povrne priznano škodo 
zaradi telesnih poškodb, ki jih utrpi voznik zavarovanega vozila. V primeru smrtne 
nezgode voznika zavarovalnica škodo povrne njegovim svojcem (ZTD, 2010). 
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- Avtomobilsko kasko zavarovanje -  pomembna sredstva za opravljanje dejavnosti 
MOL so tudi prevozna sredstva. Ker so le-ta večino časa na poti, so škodam 
bistveno bolj izpostavljena kot nepremičnine in oprema, zato je MOL poskrbela tudi 
za njihovo zavarovanje. Sklenjeno je polno avtomobilsko kasko zavarovanje, z 
minimalno odbitno franšizo, ki pa se upošteva le ob nevarnosti prometne nesreče 
in padcu ali udarcu kakega predmeta. Poleg omenjenega je sklenjeno še delno 
kasko zavarovanje za posamezna tveganja, ki so jim motorna vozila izpostavljena 
(ZTD, 2010).  
- Zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe vozila – zavarovanje krije stroške 
obrambe v kazenskih postopkih in prekrških zaradi prometne nesreče, stroške 
obrambe pred zahtevki drugih oseb za povračilo škode, ki izvirajo zaradi uporabe 
zavarovanega vozila, in stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov (ZTD, 
2010).  
- Obvezno zavarovanje potnikov v prometu proti posledicam nesreče – zavarovanje 
je obvezno za vse lastnike prometnih sredstev, ki se uporabljajo za prevoz 
potnikov v javnem prometu. Zavarovanje je sklenjeno v korist potnika oz. 
njegovega upravičenca, skleniti pa ga mora lastnik javnega prevoznega sredstva 
(ZTD, 2010).  
 
11. Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požarnih nevarnosti – šomaž – zavarovanje 
krije obratovalni zastoj zaradi uničenja in poškodovanja zavarovanih stvari, ki so 
posledica ene izmed temeljnih in dodatnih nevarnosti požarnega zavarovanja, 
navedenih na zavarovalni polici (ZTD, 2010).  
12. Zavarovanje odgovornosti iz registrirane dejavnosti – »zavarovalnica jamči za škodo 
zaradi civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti 
zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvira iz 
dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, navedenega v polici, in ima za posledico:  
1) telesne poškodbe, obolenja ali smrt osebe (poškodovanje oseb), 
2) uničenje,  poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari)« (ZTD, 2010, str. 
13). 
 
Široka dejavnost MOL in njenih zavodov zahteva razširitev odgovornostnega 
zavarovanja na vsa področja delovanja občine, zato so v ta namen pripravljene 
razširitve zavarovalnega kritja, kot npr.: vključeni so vsi nevarnosti viri, za katere je 
potrebno posebno doplačilo k premiji, pri čemer škode ne izvirajo iz registriranih 
dejavnosti; delodajalčeva odgovornost; čista premoženjska škoda; strokovna napaka, 
ki izvira iz opravljanja strokovnega poklica; proizvajalčeva odgovornosti za izdelke; 
zavarovanje za ekološke škode; odgovornost priprave ali razdeljevanja hrane in pijače; 
zavarovanje poklicne odgovornosti itd. (ZTD, 2010). 
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Zavarovalnica preuči vse zahtevke, tako po višini, kot po temelju, in poskrbi za 
obrambo zavarovanca pred neutemeljenimi oz. pretiranimi odškodninskimi zahtevki. 
13. Nezgodno zavarovanje – nezgoda pomeni nenaden, nepredvidljiv in od zavarovančeve 
volje neodvisen dogodek, ki deluje na zavarovančevo telo od zunaj in naglo ter 
povzroči nenadno smrt, trajno ali delno invalidnost ali prehodno nesposobnost za delo. 
Za bolj izpostavljene profile (npr. zaposleni v  zdravstvenem domu, zavodu za oskrbo 
na domu, gasilska brigada, mestni redarji …) je MOL sklenila omenjeno nezgodno 
zavarovanje zaposlenih (ZTD, 2010). 
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5 SISTEM IN NAČIN UVELJAVLJANJA ZAVAROVANJ V 
MESTNI OBČINI LJUBLJANA TER PREGLED ŠKODNEGA 
DOGAJANJA V OBDOBJU 2008-2011  
5.1 UREJENOST PODROČJA 
Drugi pomembni del zavarovalnega področja je način uveljavljanja nastalih škodnih 
primerov iz sklenjenega zavarovanja. MOL se zaveda pomembnosti sistematične 
urejenosti področja zavarovanja, zato je tudi uveljavljanje zavarovanj urejeno celovito, 
enotno in sistemsko, tako v MOL, kot tudi v vseh njenih javnih zavodih in pravnih osebah.  
Sistem je uveden pri 142 pravnih osebah MOL, ki so prevzele novo tehniko in način dela, 
vezan na postopek uveljavljanja zavarovanj. Končni cilj takšnega sistema uveljavljanja 
zavarovalnih primerov je povečanje finančnega učinka, ki je viden v zmanjšani porabi 
proračunskih finančnih sredstev, namenjenih vzdrževanju premoženja MOL (MOL, 2012).  
 
V zavarovalni pogodbi – okvirnem sporazumu med MOL in izbrano zavarovalnico – je    
definiran likvidacijski postopek uveljavljanja nastalih škodnih dogodkov. Določena je oblika 
dveh obrazcev, ki se uporabljata za prijavo škodnih primerov, in sicer:   
- obrazec Prvo obvestilo zavarovalnici o nastalem škodnem dogodku (Priloga 1: Prvo 
obvestilo zavarovalnici); s tem obvestilom se zavarovalnico seznani o nastali škodi 
(MOL, 2011);  
- obrazec Izjava o škodnem dogodku – prijava škode zavarovalnici (Priloga 2) – kjer 
so navedene vse informacije, ki jih zavarovalnica potrebuje za obravnavo 
škodnega primera (MOL, 2011).  
Likvidacijski postopek, poleg zgoraj omenjenega, določa še pravila postopka likvidacije 
škod: rok za prijavo škodnega primera na zavarovalnico, rok, v katerem mora 
zavarovalnica opraviti ogled in sestaviti zapisnik ogleda, postopek obveščanja MOL o 
nepopolni dokumentaciji škodnega primera s strani zavarovalnice, rok za izplačilo 
zavarovalnine, ravnanje MOL in zavarovalnice ob nastanku večjih škod, likvidacijski 
dokument za posamezno škodo. MOL vodi evidenco vseh nastalih škodnih primerov, ki se 
dogodijo na premoženju MOL. Z analizo dogajanja na škodnem področju se ugotavlja 
možnost uvedbe ustreznih ukrepov in preventivnih delovanj, ki bi preprečevali 
ponavljajoče se škode (MOL, 2012).  
 
Celovito, enotno in sistemsko urejeno področje, tako samega zavarovanja, kot tudi 
uveljavljanja nastalih škodnih dogodkov, omogoča celovit pregled nad zavarovanjem 
premoženja občine. MOL na letnem nivoju zbira, ureja in spremlja podatke o zavarovalni 
premiji, nastalih škodnih primerih in plačanih zavarovalninah oz. odškodninah (MOL, 
2012). 
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5.2 ZAVAROVALNA PREMIJA V OBDOBJU 2008-2011 
Znesek zavarovalne premije v letih 2008, 2009 in 2010 ostaja na isti ravni, v letu 2011 pa 
je premija višja za cca 36 %, kar je delna posledica povečanja vrednosti premoženja MOL 
in njenih zavodov zaradi novih dokončanih investicij, delno pa je povečanje posledica 
spremenjenih razmer na zavarovalnem trgu. 
 
Tabela 1: Zavarovalna premija v letih 2008 do 2011 









Vir: Interni vir Mestne občine Ljubljana (2010 in 2011) 
Grafikon 2: Zavarovalna premija v letih 2008, 2009, 2010, 2011 
 
 
Vir: Interni vir Mestne občine Ljubljana (2010 in 2011) 
 
Velik del zavarovalne premije predstavlja premija za potresno zavarovanje. Povprečje 
štirih let kaže, da v strukturi celotne premije le-ta predstavlja 42 % premije. Razlog 
temelji na dejstvu, da zavarovalnice potresno tveganje zavarujejo pri pozavarovalnicah, ki 
jim določajo ceno omenjenega tveganja, kar posledično pomeni, da zavarovalnica ne 















Zavarovalna premija    v € 
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Tabela 2: Delež potresne premije v celotni premiji po letih 
Leto 2008 2009 2010 2011 Skupaj 
Celotna premija (v €) 502.945 520.812 579.420 793.411 2.396.589 
Potresna premija (v €) 214.845 260.723 293.482 239.432 1.008.482 
Delež potresne premije v 
celotni premiji 43 % 50 % 51 % 30 % 42 % 
 
Vir: Interni vir Mestne občine Ljubljana (2010 in 2011) 
 
Grafikon 3: Delež potresne premije v skupni premiji 
 
 
Vir: Interni vir Mestne občine Ljubljana (2010 in 2011) 
5.3 ŠKODNI REZULTAT V OBDOBJU 2008-2011  
Škodni rezultat, ki predstavlja razmerje med plačano premijo in izplačanimi 
zavarovalninami oz. odškodninami, je bil v letu 2010 za MOL najugodnejši. V letu 2008 je 
škodni rezultat razmeroma nizek, vendar pa je bilo to prvo leto, ko je MOL uvedel 
sistematično in celovito zasnovo obvladovanja področja zavarovanja premoženja. Škodni 
rezultat v naslednjih dveh letih raste, v letu 2011 pa zopet nekoliko pade. Višji škodni 
rezultat v letu 2010 je posledica več izplačanih zavarovalnin, saj so območje Ljubljane 
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43 % 
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poškodbe (MOL, 2012). V letu 2011 pa se je vrednost premoženja MOL in njenih zavodov 
zaradi novih investicij povečala, kar posledično pomeni povišanje zavarovalne premije. V 
tem letu je zavarovalnica izplačala manj zavarovalnin, saj večjih škodnih primerov ni bilo. 
Tabela 3: Škodni rezultat v obdobju 2008-2011  
Leto 
Celotna zavarovalna 
premija    v € 
Plačane 
zavarovalnine    v € 
Škodni rezultat 
2008 502.945 234.908 46,7 % 
2009 520.812 304.740 58,5 % 
2010 579.420 645.490 111,4 % 
2011 793.411 487.484 61,4 % 
Skupaj 2.396.589 1.672.623 69,8 % 
 
Vir: Interni vir Mestne občine Ljubljana (2010 in 2011) 
 
Grafikon 4: Škodni rezultat v obdobju 2008-2011 
 
 
Vir: Interno gradivo Mestne občine Ljubljana (2010 in 2011) 
 
Povprečni škodni rezultat obravnavanega obdobja je 69,8 %, kar kaže na kvalitetno 
izvajanje enotnega načina uveljavljanja zavarovanj v celotni MOL in v vseh pravnih 
osebah MOL.  
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5.4 ŠTEVILO ŠKODNIH DOGODKOV IN ZNESEK IZPLAČANIH ŠKOD V 
LETIH 2008, 2009, 2010 IN 2011 
Statistika likvidiranih in izplačanih škodnih primerov kaže na večji porast števila škod v 
2009. V tem letu je viden rezultat osvojenega načina prijavljanja škodnih primerov v vseh 
javnih zavodih MOL.  
 
Višina izplačanih škodnih primerov je izrazito poskočila v letu 2010. Razlog je v dejstvu, da 
so bile konec leta 2010 v Sloveniji velike poplave, v katerih je bilo poškodovano tudi 
premoženje MOL in nekaterih javnih zavodov MOL. V letu 2011 je število škodnih 
primerov in tudi znesek izplačanih škod nekoliko manjši.  
Grafikon 5: Število škodnih dogodkov in znesek izplačanih škod v obdobju 2008-2011  
 
 
Vir: Interni vir Mestne občine Ljubljana (2010 in 2011) 
 
 
Na novo začrtana ureditev zavarovalnega področja v MOL in njenih zavodih se je izkazala 
kot dobra odločitev, saj so se razširila zavarovalna kritja, poenotil se je način zavarovanja 
in proces uveljavljanja zavarovanj, s tem pa se je kvaliteta zavarovanja občinskega 































































Znesek plačila v € št. škod
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MOL je z odločitvijo kompleksne ureditve zavarovanja celotnega premoženja dosegla visok 
nivo obvladovanja tveganj in nevarnosti, ki pretijo njenemu premoženju. 
 
Slovensko pravo ne določa obveznega zavarovanja premoženja in dejavnosti, razen 
nekaterih izjem, ki so določene v Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (UR. l. RS št. 
70/94), vključno z dopolnitvami in spremembami obveznih zavarovanj, urejenimi s 
posebnimi zakoni, kot npr. obvezno zavarovanje zdravstvenih organizacij in drugih za 




6 PRIMERJAVA UREDITVE PODROČJA ZAVAROVANJA OSEB, 
PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV MED 
MESTNIMI OBČINAMI 
Glede na temo, ki jo obravnavam v svojem diplomskem delu, se mi je zdelo zanimivo 
proučiti tudi, kako je obravnavano področje urejeno v ostalih mestnih občinah v Sloveniji. 
V ta namen sem pripravila vprašalnik in ga poslala na preostalih 10 mestnih občin (v 
nadaljevanju MO), to so: MO Maribor, MO Celje, MO Koper, MO Kranj, MO Ptuj, MO 
Velenje, MO Nova Gorica, MO Novo mesto, MO Murska Sobota ter MO Slovenj Gradec. 
Vprašalnike sem poslala po elektronski pošti in vse naslovnike zaprosila, da jih v enaki 
obliki tudi vrnejo. Pridobljeni izpolnjeni vprašalniki so dodani v prilogi, ki se nahaja na 
koncu diplomske naloge. 
 
Od skupaj desetih MO sem prejela pet odgovorov. S strani MO Murska Sobota so podali 
odgovor, da so zaradi vedno večje količine prihajajočih vprašalnikov na mnoge in zelo 
različne teme z zelo različnih področij življenje in dela v mestni upravi MO Murska Sobota 
sprejeli sklep, da zaradi povečanega obsega dela posameznih strokovnih delavcev pri 
pripravi zaprošenih podatkov tega ne morejo zagotavljati. 
 
Odgovore z izpolnjenimi vprašalniki pa sem prejela s strani MO Maribor, MO Celje, MO 
Ptuj ter MO Velenje. Na preostalih petih MO pa se na mojo prošnjo sploh niso odzvali. 
 
V nadaljevanju sledi obdelava odgovorov s strani posameznih mestnih občin. 
 
 
VPRAŠANJE št. 1: Ali ima vaša občina področje zavarovanja oseb, premoženja in 
premoženjskih interesov urejeno celovito in sistematično? 
 
ODGOVORI: 
MO Maribor MO Celje MO Ptuj MO Velenje 
NE DA DA DA 
 
 
VPRAŠANJE št. 2: Koliko pravnih oseb vaše občine je vključenih v sistem zavarovanja? 
 
ODGOVORI: 
MO Maribor MO Celje MO Ptuj MO Velenje 
1 (samo MOM) 22 27 26 
 
 




 MO Maribor MO Celje MO Ptuj MO Velenje 
požarno zavarovanje X X X X 
šomaž     
potresno zav.  X X  
zavarovanje računalnikov X X X X 
zavarovanje odgovornosti X X X X 
vlomsko zavarovanje X X X X 
zavarovanje stekla X X X X 
zavarovanje blaga v 
hladilnicah in živil v 
zamrzovalnikih 
 X   
zavarovanje mehanskih 
poškodb 






zavarovanje živali     
avtomobilsko zavarovanje X X X X 
 
 
VPRAŠANJE št. 4: Ali ste imeli/imate pri pripravi povpraševanja za zavarovanje oseb, 
premoženja in premoženjskih interesov zavarovalnega posrednika? 
 
ODGOVORI: Odgovor vseh štirih MO se je glasil »DA«. 
 
VPRAŠANJE  št. 5: Kako urejajo zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov 
vaši javni zavodi? 
 
ODGOVORI:  
 V MO Maribor javni zavodi zavarovanja sklepajo samostojno. 
 V MO Celje imajo javni zavodi zavarovanje urejeno preko občine in nekateri zavodi 
sklepajo zavarovanje samostojno. 
 V MO Ptuj imajo javni zavodi zavarovanje urejeno preko občine. 
 V MO Velenje imajo javni zavodi zavarovanje urejeno preko občine, brez 
zavarovanja oseb in službenih vozil. 
 




MO Maribor MO Celje MO Ptuj MO Velenje 
1 leto 5 let 5 let 2 leti 
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MO Maribor MO Celje MO Ptuj MO Velenje 
NE DA NE NE 
 
 
VPRAŠANJE št. 8: V okviru katere službe ali oddelka se ureja področje zavarovanja? 
 
ODGOVORI:  
 V MO Maribor to področje pokriva materialno-tehnična služba. 
 V MO Celje to področje pokriva oddelek za finance in proračun. 
 V MO Ptuj to področje pokrivata kabinet župana in pravna služba. 
 V MO Velenje to področje pokriva oddelek za investicije. 
 
VPRAŠANJE št. 9: Kako poteka uveljavljanja nastalih škodnih dogodkov? 
 
ODGOVORI:  
 V MO Maribor nastale škodne dogodke javni zavodi uveljavljajo sami. 
 V MO Celje nastale škodne dogodke uveljavljajo posredno preko občine, javni 
zavodi jih uveljavljajo sami in nekateri odvetniki naslavljajo odškodninske zahtevke 
neposredno na njihovo zavarovalnico. 
 V MO Ptuj nastale škodne dogodke javni zavodi uveljavljajo sami, za mestno 
občino in četrtne skupnosti pa jih uveljavljajo na mestni občini. 
 V MO Velenje nastale škodne dogodke uveljavljajo neposredno preko občine. 
 
VPRAŠANJE  št. 10: Število nastalih (zabeleženih) škodnih primerov v letih 2008 do 2011? 
 
ODGOVORI: 
MO Maribor MO Celje MO Ptuj MO Velenje 
do 500 (vsako leto) do 500 (vsako leto) do 500 (vsako leto) do 500 (vsako leto) 
 
 
VPRAŠANJE št. 11: V kolikor je vaše področje zavarovanja urejeno celovito in sistemsko, 
ali menite, da je občina s tem načinom doprinesla k večji kvaliteti zavarovanja in manjši 






MO Maribor MO Celje MO Ptuj MO Velenje 
- DA DA DA 
 
 
VPRAŠANJE št. 12: V kolikor področja zavarovanja nimate sistematično in celovito 
urejeno, ali bi ga v prihodnje želeli urediti na ta način? 
 





MO Celje, MO Ptuj ter MO Velenje imajo področje zavarovanja oseb, premoženja in 
premoženjskih interesov urejeno celovito in sistematično, kar je primerljivo z načinom 
ureditve proučevane MO Ljubljana. MO Maribor področja zavarovanja oseb, premoženja in 
premoženjskih interesov sicer nima celovito in sistemsko urejenega, vendar si to v 
prihodnje želi in tudi že ureja. Zavarovanje imajo v MO Celje in Ptuj sklenjeno za dobo 
petih let, v MO Maribor pa le za eno leto. Na MO Celje imajo zaposleno osebo, ki se 
ukvarja izključno s področjem zavarovanja, medtem ko v ostalih treh MO le-te nimajo in 
imajo to urejeno v sklopu posameznih služb oziroma oddelkov.  
 
Število pravnih oseb, ki so vključene v celovit sistem zavarovanja oseb, premoženja in 
premoženjskih interesov, je v MO Celje 22, v MO Ptuj 27 in v MO Velenje 26, v MO 
Maribor pa le MO sama.  
 
Vse štiri MO imajo sklenjene naslednje zavarovalne vrste: požarno zavarovanje, 
zavarovanje računalnikov, zavarovanje odgovornosti, vlomsko zavarovanje, zavarovanje 
stekla in avtomobilsko zavarovanje. Največ zavarovalnih vrst imajo sklenjenih v MO Celje, 
najmanj pa v Mariboru.  
 
V MO Maribor javni zavodi sklepajo zavarovanja samostojno, na preostalih treh MO pa to 
urejajo preko občine.  
 
Število nastalih škodnih primerov v letih 2008 do 2011 je v vseh štirih občinah do 500 
vsako leto.  
 
Celovit in sistematičen način ureditve področja zavarovanje je v MO Celje, MO Ptuj in MO 
Velenje, kjer že imajo takšno ureditev, doprinesel k večji kvaliteti zavarovanja in manjši 
porabi proračunskih sredstev. Moja ocena je, da imajo navedene 3 MO to področje dobro 





Osrednja tema moje diplomske naloge je bila zavarovanje oseb, premoženja in 
premoženjskih interesov v Mestni občini Ljubljana. Namen in cilj naloge je bil, na podlagi 
teoretičnih osnov in primera iz prakse, prikazati, kako najti ustrezno zavarovanje pred 
tveganji, vezanimi na premoženje institucije. 
Raziskovala sem, kako je to področje urejeno na Mestni občini Ljubljana. Zanimalo me je, 
kakšna je ureditev le-tega v tako veliki instituciji, kot je MOL. Je namreč glavno mesto 
Slovenije in največja slovenska občina. V lasti ima veliko število premičnin in nepremičnin, 
s katerimi upravlja in izvaja storitve tretjim osebam. MOL je k takšnemu načinu, torej 
celoviti in sistemski ureditvi zavarovanja celotnega premoženja, prvič pristopila leta 2007. 
Na podlagi predhodnih analiz in priprave zavarovalnega programa je izvedla  javno 
naročilo, ki je bilo pripravljeno v skladu z Zakonom o javnem naročanju in ostalo veljavno 
zakonodajo, vezano na področje javnega naročanja. Za celovito in sistemsko ureditev 
področja zavarovanja so se v MOL odločili z namenom obvladovanja premoženjskega 
tveganja, cenejšega in kvalitetnejšega zavarovanja občinskega premoženja ter 
obvladovanja tveganja odgovornosti občine do tretjih oseb.  
Za pripravo ustreznega zavarovalnega programa je bilo potrebno predhodno opraviti 
analizo trenutnega zavarovalnega stanja, nato pa pripraviti predlog morebitnih sprememb. 
Izvedli so strokovno analizo tveganj, s katero so ugotovili, katera tveganja oziroma 
nevarnosti in v kakšnem obsegu ogrožajo premoženje MOL. Vse to je bilo podlaga za 
pripravo ustreznega zavarovalnega programa, zavarovalno tehnične dokumentacije, na 
podlagi katere je bil nato izveden postopek javnega naročila za izvajanje zavarovalnih 
storitev.  
Drugi del ureditve zavarovalnega področja pa je način uveljavljanja nastalih škodnih 
primerov. Tudi uveljavljanje zavarovanj je urejeno celovito in sistemsko, tako v MOL, kot 
tudi v vseh njenih javnih zavodih in pravnih osebah, teh je 142. Poglavitni cilj takšnega 
sistema uveljavljanja zavarovalnih primerov je prav gotovo povečanje finančnega učinka. 
Uveljavljanje škodnih primerov poteka po likvidacijskem postopku, ki je definiran v 
zavarovalni pogodbi med MOL in izbrano zavarovalnico.  
V diplomski nalogi sem podala tudi podatke o škodnem dogajanju v letih od 2008 do 
vključno 2011. V tem poglavju smo lahko videli, kolikšna je bila višina premije v teh letih. 
Največji delež v celotni premiji nosi potresna premija, razlog za to pa je dejstvo, da 
zavarovalnica pri potresnem tveganju ne more nuditi popustov kot sicer, saj le-to zavaruje 
pri pozavarovalnici, ta pa ji določi ceno omenjenega tveganja.  
Pregledala sem tudi škodni rezultat po letih in ugotovila, da je bil le-ta za MOL 
najugodnejši v letu 2010. Višina izplačanih škodnih primerov je izrazito poskočila v letu 
2010, razlog je v tem, da so bile tega leta v Sloveniji močnejše poplave, v katerih je bilo 
poškodovano tudi premoženje MOL in njenih zavodov. 
Skozi pisanje diplomske naloge se mi je zdelo zanimivo raziskati še primerjavo z ureditvijo 
področja zavarovanja v ostalih slovenskih mestnih občinah. V ta namen sem oblikovala 
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vprašalnik ter ga mestnim občinam posredovala po elektronski pošti. Izpolnjene 
vprašalnike sem prejela le s strani štirih mestnih občin, in sicer MO Maribor, MO Celje, MO 
Ptuj in MO Velenje. S strani MO Murska sobota pa so prijazno odgovorili, da skladno s 
sprejetim sklepom na vprašalnike na njihovi občini ne odgovarjajo. Obdelava vprašalnikov 
je pokazala, da imajo tri občine, to so MO Celje, Ptuj in Velenje, to področje urejeno 
primerljivo z MO Ljubljana. MO Maribor sicer še nima sistemske in celovite ureditve, si pa 
to želi in tudi že izvaja ustrezne korake v tej smeri. Skozi svoje diplomsko delo sem prišla 
do zaključka, da ima Mestna občina Ljubljana področje zavarovanja oseb, premoženja in 
premoženjskih interesov odlično urejeno.  Menim, da bi morale tudi ostale mestne občine 
v Sloveniji, kakor tudi vse ostale osebe javnega prava, ki se financirajo iz javnih financ, 
razmisliti o uvedbi takšne ali podobne prakse v njihove institucije. Uvedba sistematične in 
celovite urejenosti področja zavarovanja je v Mestni občini Ljubljana zagotovo doprinesla 
k proračunskim prihrankom. 
 
Ugotovitve zastavljenih hipotez: 
 
Hipoteza 1: Mestna občina Ljubljana ima področje zavarovanja oseb, premoženja in 
premoženjskih interesov sistematično urejeno. Se potrdi.  
 
Hipoteza 2: Primerjava področja zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih 
interesov z vprašanimi slovenskimi mestnimi občinami je pokazala, da imajo vse 
primerjane mestne občine področje zavarovanja celovito in sistematično urejeno. 
Izpolnjene vprašalnike so vrnile le štiri od desetih vprašanih mestnih občin. Na treh imajo 
proučevano področje urejeno primerljivo z MOL, na eni pa ne. Preostalih pet na vprašalnik 
ni odgovorilo, zaradi česar zastavljene hipoteze ne morem potrditi.  
 
Hipoteza 3: Celovita in sistematična ureditev zavarovanja in uveljavljanja zavarovanj za 
MOL nima dodane vrednosti, se ovrže. 
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PRILOGA 3: Primer tabele škodnih dogodkov 













plačila v € 
1 OSNOVNA ŠOLA TRNOVO KARUNOVA ULICA 14A  12118 000318/11 16.5.11 18.5.11 navadna tatvina 50,00  28.5.11 50,00 
2 
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA BEBLERJEV TRG 11  12114 000417/11 16.6. 11 17.6. 11 izliv vode 150,00  30.6.11 150,00 
3 ŠPORT LJUBLJANA DVORANA STOŽICE  12115 001807/11 19.6. 11 22.6. 11 
vandalizem, zlonamerno 
dejanje 70,00  4.7.11 70,00 
4 VRTEC NAJDIHOJCA  GORAZDOVA 6 12114 000408/11 19.8. 11 24.8. 11 malomarnost, nepazljivost 130,00  5.9.11 130,00 
5 
OSNOVNA ŠOLA MIŠKA 
KRANJCA LJU 
KAMNOGORIŠKA CESTA 
35  12115 001815/11 20.8. 11 25.8. 11 
vandalizem, zlonamerno 
dejanje 180,00  6.9.11 180,00 
6 OŠ NOVE JARŠE CLEVELANDSKA ULICA 11  12115 001816/11 20.9. 11 26.9. 11 
vandalizem, zlonamerno 
dejanje 60,00  10.10.11 60,00 
7 TURIZEM LJUBLJANA 
ADAMIČ-LUNDROVO 
NABREŽJE 2  12115 001852/11 20.9. 11 26.9. 11 
vandalizem, zlonamerno 
dejanje 50,00  15.10.11 50,00 
8 
OSNOVNA ŠOLA RIHARDA 
JAKOPIČA  DERČEVA 1 12119 000349/11 20.9. 11 23.9. 11 razbitje stekla 100,00  16.10.11 100,00 
9 
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE 
JANEZA LEVCA KARLOVŠKA CESTA 18  12119 000353/11 3.10. 11 6.10. 11 razbitje stekla 100,00  20.10.11 100,00 
10 MOL PROLETARSKA CESTA 1  12115 001836/11 21.3. 11 25.3. 11 izliv vode 250,00  4.4.11 250,00 
11 VRTEC ŠENTVID ŠENTVID  10063 026319/11 22.1. 11 26.1. 11 izsiljevanje prednosti 200,00  9.2.11 200,00 
12 OSNOVNA ŠOLA VIČ LJUBLJANA TRŽAŠKA CESTA 74  12115 001835/11 22.8. 11 23.8. 11 
vandalizem, zlonamerno 
dejanje 130,00  5.9.11 130,00 
13 ŠPORT LJUBLJANA 
DOLENJSKA CESTA 11-
PARK RUDNIK-STRELIŠČE  12115 001837/11 22.12. 11 27.12. 11 vihar 160,00  10.1.12 160,00 
14 OSNOVNA ŠOLA LIVADA 
ULICA DUŠANA 
KRAIGHERJA  12124 001157/11 2.4. 11 4.4. 11 
napake v konstrukciji, 
materialu, izdelavi 80,00  15.4.11 80,00 
15 OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA CESTA V MESTNI LOG 46  12118 000323/11 7.6. 11 9.6. 11 navadna tatvina 20,00  23.6.11 20,00 
16 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA HRUŠEVSKA CESTA 81  12118 000324/11 15.2. 11 17.2. 11 
tatvina stvari pritrjenih na 
objekt 40,00  1.3.11 40,00 
 




UNIVERZA V LJUBLJANI 
FAKULTETA ZA UPRAVO 
Študentka: Polonca Barič 
 
VPRAŠALNIK 
ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV 
 
MESTNA OBČINA ___Maribor____ - MOM 
 
1. Ali ima vaša občina področje zavarovanja oseb,  premoženja in premoženjskih interesov 
urejeno celovito in sistematično (skupen razpis, z enotnim zavarovalnim programom, ki 
zajema zavarovanja celotnega  premoženja občine, vključno z vsemi njenimi javnimi 
zavodi)? 
DA  NE 
  




3. Označite zavarovalne vrste, ki jih ima vaša občina sklenjene pri izbrani zavarovalnici/cah. 
 
A. POŽARNO ZAVAROVANJE 
B. ŠOMAŽ  
C. POTRESNO ZAVAROVANJE 
D. ZAVAROVANJE RAČUNALNIKOV 
E. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 
F. VLOMSKO ZAVAROVANJE 
G. ZAVAROVANJE STEKLA 
H. ZAVAROVANJE BLAGA V HLADILNICAH IN ŽIVILA V ZAMRZOVALNIKIH 
I. ZAVAROVANJE MEHANSKIH POŠKODB 
J. KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE 
K. ZAVAROVANJE ŽIVALI 





4.  Ali ste imeli/imate pri pripravi povpraševanja za zavarovanje oseb,  premoženja in 
premoženjskih interesov zavarovalnega posrednika? 
DA  NE 
 
5.  Kako urejajo zavarovanje oseb,  premoženja in premoženjskih interesov vaši javni zavodi? 
 
A. zavarovanja sklepajo samostojno 
B. zavarovanje je urejeno preko občine 
C. ni podatka 
D. drugo____________________________ 
  
6. Trenutno zavarovanje premoženja vaše občine je sklenjeno za  dobo   1  leta. 
  
 
7. Ali imate na vaši občini zaposleno osebo/e, ki se ukvarja/jo  izključno s področjem 
zavarovanja? 
DA  NE 
 
 
8. V okviru katere službe ali oddelka se ureja področje zavarovanja? 
 
A. splošna služba 
B.  finance in proračun 
C.  investicije 




9. Uveljavljanje nastalih škodnih dogodkov poteka: 
 
A. Posredno, preko občine 
B. Javni zavodi uveljavljajo sami 





10. Število nastalih (zabeleženih) škodnih primerov (označite): 
 
LETO do 500 nad 500 do 1.000 od 1.000 do 1.500 
2008 X   
2009 X   
2010 X   
2011 X   
 
 
11. V kolikor je vaše področje zavarovanja premoženja urejeno celovito in sistemsko, ali 
menite, da je občina s tem načinom doprinesla k večji kvaliteti zavarovanja in manjši 
porabi proračunskih sredstev? 
 
        DA         NE 
 
 
12. V kolikor področja zavarovanja premoženja nimate sistematično in celovito urejeno, ali bi 
želeli v prihodnje urediti na ta način? 
 
DA          NE 
že urejamo 
 





UNIVERZA V LJUBLJANI 
FAKULTETA ZA UPRAVO 
Študentka: Polonca Barič 
 
VPRAŠALNIK 
ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV 
 
MESTNA OBČINA CELJE 
 
1. Ali ima vaša občina področje zavarovanja oseb,  premoženja in premoženjskih interesov 
urejeno celovito in sistematično (skupen razpis, z enotnim zavarovalnim programom, ki 
zajema zavarovanja celotnega  premoženja občine, vključno z vsemi njenimi javnimi 
zavodi)? 
DA  NE 
  




3. Označite zavarovalne vrste, ki jih ima vaša občina sklenjene pri izbrani zavarovalnici/cah. 
 
A. POŽARNO ZAVAROVANJE 
B. ŠOMAŽ  
C. POTRESNO ZAVAROVANJE 
D. ZAVAROVANJE RAČUNALNIKOV 
E. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 
F. VLOMSKO ZAVAROVANJE 
G. ZAVAROVANJE STEKLA 
H. ZAVAROVANJE BLAGA V HLADILNICAH IN ŽIVILA V ZAMRZOVALNIKIH 
I. ZAVAROVANJE MEHANSKIH POŠKODB 
J. KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE 
K. ZAVAROVANJE ŽIVALI 





4.  Ali ste imeli/imate pri pripravi povpraševanja za zavarovanje oseb,  premoženja in 
premoženjskih interesov zavarovalnega posrednika? 
DA  NE 
 
5.  Kako urejajo zavarovanje oseb,  premoženja in premoženjskih interesov vaši javni zavodi? 
 
A. zavarovanja sklepajo samostojno 
B. zavarovanje je urejeno preko občine 
C. ni podatka 
D. drugo - nekateri zavodi sklepajo samostojno zavarovanje 
  
 
6. Trenutno zavarovanje premoženja vaše občine je sklenjeno za  dobo   __5__   let . 
 
 





8. V okviru katere službe ali oddelka se ureja področje zavarovanja? 
 
A. splošna služba 
B.  finance in proračun 
C.  investicije 





9. Uveljavljanje nastalih škodnih dogodkov poteka: 
 
A. Posredno, preko občine 
B. Javni zavodi uveljavljajo sami 





10. Število nastalih (zabeleženih) škodnih primerov (označite): 
 
LETO do 500 nad 500 do 1.000 od 1.000 do 1.500 
2008 X   
2009 X   
2010 X   
2011 X   
 
 
11. V kolikor je vaše področje zavarovanja premoženja urejeno celovito in sistemsko, ali 
menite, da je občina s tem načinom doprinesla k večji kvaliteti zavarovanja in manjši 
porabi proračunskih sredstev? 
 
        DA         NE 
 
 
12. V kolikor področja zavarovanja premoženja nimate sistematično in celovito urejeno, ali bi 
želeli v prihodnje urediti na ta način? 
 
DA          NE 
 
 





UNIVERZA V LJUBLJANI 
FAKULTETA ZA UPRAVO 
Študentka: Polonca Barič 
 
VPRAŠALNIK 
ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV 
 
MESTNA OBČINA VELENJE 
 
1. Ali ima vaša občina področje zavarovanja oseb,  premoženja in premoženjskih interesov 
urejeno celovito in sistematično (skupen razpis, z enotnim zavarovalnim programom, ki 
zajema zavarovanja celotnega  premoženja občine, vključno z vsemi njenimi javnimi 
zavodi)? 
DA  NE 
 Opomba: Imamo skupen razpis za zavarovanje celotnega premoženja občine vključno z našimi 
javnimi zavodi (brez Zdravstvenega doma in Športno rekreacijskega zavoda) ter z večino krajevnih 
skupnosti. Zavarovanje ne zajema nezgodnega zavarovanja zaposlenih in zavarovanja službenih 
vozil, za kar imamo ločena zavarovanja samo za občinsko upravo. Za službena vozila smo se 
priključili skupnemu razpisu Agencije za javna naročila. 
2. Koliko pravnih oseb vaše občine je vključenih v sistem zavarovanja?     
  26 
 
3. Označite zavarovalne vrste, ki jih ima vaša občina sklenjene pri izbrani zavarovalnici/cah. 
 
A. POŽARNO ZAVAROVANJE 
B. ŠOMAŽ  
C. POTRESNO ZAVAROVANJE 
D. ZAVAROVANJE RAČUNALNIKOV 
E. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 
F. VLOMSKO ZAVAROVANJE 
G. ZAVAROVANJE STEKLA 
H. ZAVAROVANJE BLAGA V HLADILNICAH IN ŽIVILA V ZAMRZOVALNIKIH 
I. ZAVAROVANJE MEHANSKIH POŠKODB 
J. KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE 
K. ZAVAROVANJE ŽIVALI 





4.  Ali ste imeli/imate pri pripravi povpraševanja za zavarovanje oseb,  premoženja in 
premoženjskih interesov zavarovalnega posrednika? 
DA  NE 
 
5.  Kako urejajo zavarovanje oseb,  premoženja in premoženjskih interesov vaši javni zavodi? 
 
A. zavarovanja sklepajo samostojno 
B. zavarovanje je urejeno preko občine (Op.: brez zavarovanja oseb in službenih vozil) 
C. ni podatka 
D. drugo____________________________ 
  
6. Trenutno zavarovanje premoženja vaše občine je sklenjeno za  dobo   2 (dveh)   let. 
  
7. Ali imate na vaši občini zaposleno osebo/e, ki se ukvarja/jo  izključno s področjem 
zavarovanja? 
DA  NE 
 
8. V okviru katere službe ali oddelka se ureja področje zavarovanja? 
 
A. splošna služba 
B.  finance in proračun 
C.  investicije 




9. Uveljavljanje nastalih škodnih dogodkov poteka: 
 
D. Posredno, preko občine 
E. Javni zavodi uveljavljajo sami 
F. Drugo ______________________________ 
 




LETO do 500 nad 500 do 1.000 od 1.000 do 1.500 
2008 X   
2009 X   
2010 X   
2011 X   
 
11. V kolikor je vaše področje zavarovanja premoženja urejeno celovito in sistemsko, ali 
menite, da je občina s tem načinom doprinesla k večji kvaliteti zavarovanja in manjši 
porabi proračunskih sredstev? 
 
        DA         NE 
 
 
12. V kolikor področja zavarovanja premoženja nimate sistematično in celovito urejeno, ali bi 
želeli v prihodnje urediti na ta način? 
 
DA          NE 
 
 





UNIVERZA V LJUBLJANI 
FAKULTETA ZA UPRAVO 
Študentka: Polonca Barič 
 
VPRAŠALNIK 
ZAVAROVANJE OSEB, PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV 
 
MESTNA OBČINA PTUJ 
 
1. Ali ima vaša občina področje zavarovanja oseb,  premoženja in premoženjskih interesov 
urejeno celovito in sistematično (skupen razpis, z enotnim zavarovalnim programom, ki 
zajema zavarovanja celotnega  premoženja občine, vključno z vsemi njenimi javnimi 
zavodi)? 
DA  NE 
  
2. Koliko pravnih oseb vaše občine je vključenih v sistem zavarovanja?     
MESTNA OBČINA, 18 JAVNIH ZAVODOV, 8 ČETRTNIH SKUPNOSTI (skupno 27 pravnih oseb) 
 
 
3. Označite zavarovalne vrste, ki jih ima vaša občina sklenjene pri izbrani zavarovalnici/cah. 
 
A. POŽARNO ZAVAROVANJE 
B. ŠOMAŽ  
C. POTRESNO ZAVAROVANJE 
D. ZAVAROVANJE RAČUNALNIKOV 
E. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 
F. VLOMSKO ZAVAROVANJE 
G. ZAVAROVANJE STEKLA 
H. ZAVAROVANJE BLAGA V HLADILNICAH IN ŽIVILA V ZAMRZOVALNIKIH 
I. ZAVAROVANJE MEHANSKIH POŠKODB 
J. KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE 
K. ZAVAROVANJE ŽIVALI 





4.  Ali ste imeli/imate pri pripravi povpraševanja za zavarovanje oseb, premoženja in 
premoženjskih interesov zavarovalnega posrednika? 
DA  NE 
 
5.  Kako urejajo zavarovanje oseb,  premoženja in premoženjskih interesov vaši javni zavodi? 
 
A. zavarovanja sklepajo samostojno 
B. zavarovanje je urejeno preko občine 








7. Ali imate na vaši občini zaposleno osebo/e, ki se ukvarja/jo  izključno s področjem 
zavarovanja? 
DA  NE 
 
 
8. V okviru katere službe ali oddelka se ureja področje zavarovanja? 
 
A. splošna služba 
B.  finance in proračun 
C.  investicije 




9. Uveljavljanje nastalih škodnih dogodkov poteka: 
 
A. Posredno, preko občine 
B. Javni zavodi uveljavljajo sami 





10. Število nastalih (zabeleženih) škodnih primerov (označite): 
 
LETO do 500 nad 500 do 1.000 od 1.000 do 1.500 
2008 *   
2009 *   
2010 *   
2011 *   
 
 
11. V kolikor je vaše področje zavarovanja premoženja urejeno celovito in sistemsko, ali 
menite, da je občina s tem načinom doprinesla k večji kvaliteti zavarovanja in manjši 
porabi proračunskih sredstev? 
 
        DA         NE 
 
 
12. V kolikor področja zavarovanja premoženja nimate sistematično in celovito urejeno, ali bi 
želeli v prihodnje urediti na ta način? 
 
DA          NE 
 
 
Datum: 24. 1. 2013 
 
